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グラビア●わが家の歴史写真 松本とみよさん
特集●夫の転職
特別寄稿●鳥に観察された家
特別寄稿●中国一トイレの思い出
特別寄稿●生かし、生かされ、共存す
座談会●近所づきあい・よかったこと困ったこと
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超初心者のための
パソコン通信講座rクラブネット」
電話でしっかりサポートだから安心です』
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「手順に従って進めるだけで
パソコンができるようになるノ」
クラブネットでは、
コンピュータの専門用語を極力使わずに
パソコンが全く初めての方にでも
わかり易いテキストを作り上げました。
「パソコンはどうも苦手」という人にこそ
チャレンジして欲しい。
それがクラブネットの通信講座です。
3、4ヵ月後にはきっとあなたも
パソコンを使いこなしてしまいます。
今こそ勇気を出して始めてみませんか？
クラブネットが最後までお手伝いします。
只今、「わいふ」読者、2割弓1キャンペーン中ノ
クラプネットなら目的に応じて
選べる、お得なセットコ「スを設定。
受講料はお手頃な7，500円から。
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Guide　book
パソコン操作に必要な予備知識を学
びます。各部分の名称や、文字入力
の方法を覚え、パソコンをすぐに使
える状態にします。
Windows
ファイルやフォルダの扱い方から、
操作効率を高めるための方法、トラ
ブル回避のためのメンテナンス方法
等を、幅広く学習します。
Word
簡単なテーマを通して、様々な機能を
無理なく学習します。文書の体裁を整
えたり、図の作成、イラストの取り込
みなど、便利な機能を覚えます。
Excel
表計算の基礎知識から、データベー
スとしての活用、関数を使った複雑
な表作成、グラフの作り方など、仕
事での活用を目指します。
lnternet
ホームページ閲覧に便利な機能を覚え
たり、ウェブ上のソフトを入手して使
えるようにするなど、よりアクティブ
にインターネットと関わります。
Outlook
飾りを付けたメールの作り方や、便
利な操作法を覚えます。さらに、メ
ッセージの整理の仕方や、情報源とし
ての活用法などを学習します。
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ClubNeま
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〒105－0014　東京都港区芝2－3－25
株式会社アイデックス「クラブネット事業部わいふ係」
囮0120－011－890　圃！3　03－5439－4810
受付時間：月～金曜日／11：00～20：00　土曜日／17：00～20：00（日曜・祝日休業）
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デザイン／宮塚真由美
表紙イラスト／小林正子
イラスト／　荒田ゆり子
イシノフミ　小沢恵子
力ステラネンコ　栗田笑
弓ム法堂建二　　佐伯和泉
佐藤瑞江子　西宮さき
橋本美智子　広瀬のりこ
箕輪絵衣子　山田安
渡辺美帆
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昭和34年、新築された実家。当時2階建ては珍しかった。
　　　　　　　左部分は作業場当店鋪
昭和31年、父と生後3か月の私???
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梨瞭＿．粍誌轟
母と私（19歳）、妹
昭和58年、入籍から1年後の結婚式
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平成3年8月、ひだか丸をバック
に川崎港で。長男晃と二男千明
甲板で釣れた魚をさばく夫
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釣り好きの二男に
父の面影を見る
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友だちの結婚と
私の本出版記念の祝賀会。
　　銀行の同僚たちと
妹たちも名古屋から帰省して
物裁論蓉覆罷望
みちゃん新聞」を配布しちゃう。
同級生の本渡市長夫人安田さんと
平成13年8月、実家で
???
熊本県民テレビで五和町の話題をレポートしてます取材中の「テレビタミン」スタッフと
??????????????????????????????????????ゃ????????????????。??? 。 、????? ッ??? 。??ー?? っ 「ゃ?? 』。 ??? 「 』???? ? っ 。??? ? っ??。??っ ??? 。??? っ 、???? ? っ 。????? ? 。 ??????? っ ? 。????? 、 ???????っ? 。??? 。 っ?????? っ 。
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?「????????」??????????っ?。????「??、???ゃ? 」 、 ??っ 。??? ? ュー?。? ? っ?、? ? っ? ?。??? ?、 っ??っ?。? 、??? っ 。「??」 ? ? ????っ?。っ??ー???????。「?ー??????っ 」 。?ー???? ? 、??? 。?? 。
?「??????」?????????、????っ???????????? ? 。????。???っ 。? 、?っ? ? 。 ???? っ 。 ?っ??? ? 、???ー ッ? ???? 。?、? 、?? 。 。??? ??。? 。??? ? っ 。
??????????????っ?。???????っ?????。?????? っ っ 。?? 。?「? 」 、??? 、??? ? っ ???? 。 ー??? ? 、?? っ 。??? ? 、 。??? 、ャ???????????。?????、「 」????。 、??? ?? っ??? 、 ? ????? ?? ? っ 。??? 、???、「 」??? っ??? っ 。? 、????、? 「 」
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???っ?。「??、??????っ?????????????っ 。 ???? 。「 ?『??? 、??? 。?????????????? 』っ???」????? ? 、????? ? 。??? 、?。???。 、??? ? 。??? 、??? ? ? ﹈???? ????っ ……。?????? 。??? 。 ーっ??、?? ??。 ? 、???? 、?????? 。?? 。??? 、 。
?、????????、???????????、??? ??? 。 、??? ????? 。??? ?。??? ? 。?っ? 。????? 、 っ??? 。
??????。??????????、?????? ? 。「??? 」 ? 。???、???? ? ?っ 。??? 、??? っ??? 、 。??? 。 、???っ?????「??????????
????????
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?????ゃ????」「?????っ????ゃ???」????。??「?? 」? ?????? 、? ??????。 ??。? っ 、 っ????? 。 ????? ???? ? っ 。??? っ???、 ?????? 。???、?。? ???? 。 っ 、???ょ??????。??、「???????っ???????」?、????????? っ っ?? 、???、 ??? 「 ッ 、???……。 ????? 」 。?っ 。??? 、 ? 、
???????????っ?。??????????ー????????。?? ー 「 」。??? 、??????。????????????? 。 、????? ???、 っ???? っ 。??? 。 、??? っ 、 ?「?」? 。??? ? 。???っ? 、??? 。??、 ュ ー ョ???。??? 。 ー?? ? っ 。??? 、??? 、??????ー?? 、 っ 。
???、???????っ??????? ?。??? ?。??? ? っ 。??? っ 、??? 。??? 。 ?っ ?????? っ 。 、???っ ????。 、?っ? 、?? ?、 。 、??? ? っ 。??? 「? ???ゃ?? 」。???、 ???????? っ 。?? 、 ー????? ? ????? ? 。 っ?? 。??っ っ ?? 。??????。 、??? 「 、
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???」。???……。????????????????、??????????? 。 ???? ???? っ 。 、??? ? ???。?っ??????????????????。???、??????????????? 。 、?ゃ???? ? 、?っ? ???? ? っ 。???、?????? 、 っ??っ 。??っ ?。 、??? 、??? っ?。? 。???、???????????????。 ? 、 っ
??、?????????????????っ????、??? ? ? 。?????? 。??? 。??? 、????。???? っ??、 ???? ? っ 。?? っ?、? ? っ??? っ 。 、「?????、???????、???? ??? ???」 ? 。「? 。??? 。??? ???」 、??。??? ????? ? ?。???????? っ?。????????
??????????、?????????????????????????? 。 、???? 。??? 、?????。 、????? 、 ?????????、 っ????。 、????????。 、 ????? っ 。 、??? 「??? 、 ? 、???????っ ?」。?????っ 、 っ 。??????。 ? ? っ??、 っ ……。??? 、 っ
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??????????。??????????????????っ?。???、?ッ 。 ???? 。 ???、 。??? っ?。? 。??? 。 ? っ 、??? ???? ……。 ?ー ィー?? 、??? っ 。 、???? ?? 、??????? 、 っ??? 。?、?ー ィー??? ??? っ 。??、 ? 。???っ 、 っ?、??? ? っ 。?????? っ???
?????????。??????っ??。????????????????? 、 ??? っ 。 、??? 。
?????、????????????????、??????????、?? っ 。??? 、 、??? 、 。??? っ ? 。??? ッ っ 「??? 」??? 、 、?? っ?。??? 。??? っ??? 。 、??? っ???。「 、 ????。 ゃ、??? 。 」?? っ 。???、 。?????? っ?。?っ?。「????、???????????」「 ょ ? 」
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「??????????」???????????????????、 ?っ?。?????? っ 。???。?っ? 、???っ???。? ????っ?。 「 ??」??? 。 「 ??」?? 。??? 、??? ? ? 、??? 、 っ ょ??? 、???。 「 」??、?? ?????? 、 ?っ 、? ?っ?????、????????、?????、? っ 。?????? 。
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???????、????????????、??????????????? 。??? ? っ 、?っ? っ?。? 、「????????
??ー?ー?????っ?、????????、??????????????????????」。???????? ???? 。「 っ??」。?? 、??? ュッ?? っ 、??? ????? っ?? 。???、 ???? ー 、??? っ 。??? 、 ー?? 。「 」。???、? ?? 。??? 、?????? っ 。 ? 、?ー? ー っ 、ー?? っ 、??ー ? ュー???????、?? っ
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?????。???????????。??????? 、??? ??????? っ っ 。????? 、??? ? っ 。 ????「????。?? 」???????? ? っ 。????? 、 ????っ 。??、 ?。 、????????? ???? ???、???? ???????? っ っ?。??っ?、??????。?? ?? 、??っ ? ? っ 。?? ? 。?????っ 、 ??? っ?。
??????っ?????っ?????????っ?。?????ッ?????? ? 、 ???? っ っ 。??? 。??? っ 。???ー 、 。??? 。??? 、 。 、???? 。 、??? 。??? っ?。???? 。 、?? っ ????? 、?????? ? 「???っ 。 っ?っ? 」 っ 。??? 。 っ??、 ? ?っ?。??????????????????っ 。
????????ャ???????????。?????、?????ャ???? ?、 ッ???っ 、?? 。????。? ッ 。??? 、?っ?。
「??????????、????
?っ??? 。 っ?????? ゃ? っ 。??? 、 っ っ??? っ ?。?。? 。???? 」??? ? 、「??。????。 、??? っ?。? 、 っ?? ? 。?? ?? ?（ ）
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????????????????。???????????????????????????、?????? 、 ー ッ ー、 ??。??? 、 ｝??? ?? 、 、??? っ 。??? 、 ???っ 、 っ 、??っ っ 。??? っ 、 、???っ っ っ???。 、 っっ?????、????????? ???っ?????? 。??? 、 ? 、??? っ 、 ー ? ー?っ?、 っ?? 。??? ???? っ 。??? 、 、
????????。????????っ?????????? 、 ? ?ょ?? っ 、「 」???????? っ っ 、???? 、 ャ ャ ? っ 。?????? ??????? 。?? 、??? 、 。 （? ）
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???????????｝????????。????????????? ????っ っ 、 ?っ ???????っ 。 … ?? っ 、???????? ??????????????っ???……。????? 、「???? ー 」 ?
????。?????????。????????????????っ????????????。??????? ? ???、???っ 。「 ??? ?。??? っ 、 っ???。 ? っ 、 ?っ?????? 。 ? っ っ??っ 」
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????????????????????????。?「????、?????????????、??????? 、 」??? ? っ ? 、??? っ 。 ー?ー? 、 。↓????????????、??????????
??? ? 、 っ 。 っ????、 っ??? っ 、??? ? っ 。??? 。??? ? 、 っ??? っ??。??? 、? ? ??? ??。??? 、?ゃ??? 。??? ョ 、 ー ー っ??? ? 、 、?? っ 。
「???っ??????????????????
?ゃっ 、? 」 っ?。???? 、??? 。 、 。
「????????????っ???っ??、???
?????」????????．?????。「???、?????」??? 、 ??? ?? ???? っ 。
「???????? 。 、 。
????? 」???? 、 、????? っ っ っ?。??? 、???、 ?っ? 。
「??、?ゃ、?っ?ょ??っ?????ょ??」?
??? 「 っ 。 ー ー、っ?」
「????? ? 、? 。
???」?? ??、 。??? 、 ?? っ??? ? ??、?????????? ?????? 、 ?????? ョ ー ー????
「???????????????。? ? ??
????? ゃ ?? 」
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????????、??????????ー???????????。?、?、?、????ョ???ー?ー。? ー ? ?、??? 、 ? ? ? ??っ?。? っ???、 ? っ 。??? ? ? ョ ー ー??? 、 、???、??? っ 。??? 、 っ 。??? 、??? 。 っ ょ??? っ 。 っ 、?????? 、 ッ ー っ 。??? 、 、?????? 、??? 、 っ 。??? 、??? 、 ー ョッ?? っ 。??? っ 、
?????、?????????????????っ?。?????????????、??????????? ?。 、??? ? ?、??? 、??? っ 。??? っ 。??? 、??? 。 、?????? 、 っ?。??? 、??? っ ょ っ ．、?ャ? 、 っ?。? っ ょ っ??? ? 、 ???。??? ?? ????????、???? 。?????? ?、 。 ャ??? 、 っ 。??? っ 、??? 、 。??? ……。??? 、
???????????
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??。?????????、??????????っ?。??????っ????、???????????っ?????、???????????????????、? ? ? っ???っ?。 ? 、??? 、??? 。 、??? 、 っ 。??? 、??? 。??? 「???」 、 っ????「? っ 」??? っっ???????。???????????????、? っ 。?????? ? 、?? 。?「???? ? ? 。 。 っ??? ? ー?っ? 。 。?、? 。 、
????。?????。????????????????????。?????????????。????? っ??」?? ? ? 。??? ? 。??、? ? 。 、??? 、????? ?っ ?? 。??? っ 、??? ? 。??? っ 、?っ?。 、??????。?ャ??ッ? ??????? ? 、 っ 、??? っ 。??? っ 、??? ?? 、??っ 。 ー ーー?? 、??? 。???? 、??? っ
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???????っ??????、???????????????、???????、??????、????? 、 ? ????。???? っ?、???? ???? ??????????、???????っ?、???????っ?
?、????????????????????????????????????????????。???? ? 、 っ??? 、?? 、??? ? ? ｝ 。???? ??… … っ 、?????? ?? 、
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??。??????? ? ????????っ 、 ? ???? ??? 。 、 ???、?????? っ 。 ???? ィ 。
????????? っ っ?。?ー?ー ?ー????? ? 、???? 、??? っ?? っ 。
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?ー?ー???」。??????? 、???っ?? ?? 。 、??? ? ? っ ???????、 ?
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???????っ???。????っ 「 ? ?????」????????? 。「 ????????、? ? 。???? ?? 、 ?」?「? ? 、?ー??? 、??? 、っ?。??? 、????。? ???? 、 ? ョ ー?ー?、 っ????、??? ?。 ???、 、 ?っ????????、???? ??。??? ? っ 、っ?。? ー ??? 、 ャ ???????? っ 。????????? 、???っ 、 。????「? 、 ー 。 っ??? っ 」
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「?????????????????っ?????
?……」???、? ?????????、? ? ? ?っ?。
「??????、
??? ? っ?、 ? 」 ?????? っ 。 ? っ????? ? ?? ?? ェ ? ???? 。 。??? 、 、??? ? っ ．、??? ゃ 、 。??????、 ? ? ?????。??、? 、 っ??? 、 ?? ? 。??? ? っ 、?????? ? ??????? っ 。??? ?っ 。??? 、
????????????
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??????????????????????。???ー? ッ ??????? 、??? ー 、??? ? ??????????? 、??? っ 。 、???っ 、 っ 。??? っ 。??? 、 っ っ??? っ 。??、 ー ー?ー? ?? 。 、??? ? 。 、ー?? ?っ っ 。 っ??? ? ? 。?「?? っ 、 っ??」。 、 っ 。「????????????」???↓ 、 っ 。「 ー???? 」??? 、 ? 、??? 、 ???? っ 。 っ??? 。 ? ? っ???っ 。 、
?????????????。??、???ー?ー?
????っ?????、?????????????
??? ???っ??? 。??????? ? っ?。???、??????? 、 ? ?っ?。???????????????、???????? ??? 、?????? ょっ??? 。 、??? 、??? ? っ 。??? 、 、??、??? っ 。??? ? 、??? 、 、??? 、??? っ 。 、??、 っ?っ??。??? ? 、 っ??? ? 。?っ? ー 。
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???????ー??、??????????????????? ?。 ? 、????ー???????っ????????、????ー ??? ?? ????っ????。??? ? 、 ?????っ? 。? ???? ? ?? ? 。????? 、?? っ 。??? ? ? っ 、??? ? 。 ー??? 、 、??? ?? 、??? 。 、??? ????、 ???? ???っ??っ っ 、 ??。?ィ ー 、?????? 。 、???っ?ょ??????? 。?????? ????? っ 、 っ??? ??? 、?? っ 。??? 、
??????????。???????????ォ?ー?ッ?????????、?????????????? ? 。???? ? っ?っ?。 っ 、 っ??? 、 、??? ? 。 ???? っ 。 、????????????????、????????????????????、??????????
????。 、?????? 。??? ? 、 っ ょ?? っ 。??? 、 ー??? 、「 」??? 、??っ?????????。??? っ?。 ???。??? ? （ ）??? （ ）
????????????
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??????
?????
?????????、??、?????????。??????????? ? ?、 ????????。???、????????。?????? 。 ? ????ッ 、?? ??っ??? 。??? 。
「?????、??っ??」「???、????っ?????????」
?????? 。?????っ 、??? 。?? 。
「???????????????????」
???????????、???????????????? 。 ??????? 。??? 、 ? っ 。??? ?????、???????。? ???? ??????…?。??? っ?。
「????っ?????ょ? 」
??? 。??、?っ???? っ 。 、??? 。??? 、 、 、??? ? ? ?? 。?? 。??? っ???。 ? っ ??? 。?「? ? ? 、 」??? ーッ??? 。??? っ 。 、??、 。?「? ?、 ?、 っ 」
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??????????????????っ??っ???、????っ????????????。???????、 、 ?．．??? ? 。??? っ 。??? ?、??? ??、 。??? 、 ュ??? っ 。 、??? ッ??? 。 ???っ 。??? 、 っ 。??、 ? 、?? 。??? ? 、??? ? 。????．??????、 ?????????????。? 。??、? っ 。??? ? っ 。 、??? ? ?? 。 、??? 、??? 。 ? 。
?　　モゆ　　 　　　　　　こま講φ！
ほ　　　　　　　　　　　　　　ザいハメ　　も　　ザ　　　　 ヘト @ノ　　み　　　こノ∵獄 @善・纂豆汁糟ン
幽憲∴翻㍉
???
???
??〉
??????．???
???
?
?????????っ????????????????、?????ー??????????????。??? 、 ? 、??? 。 ? （ ）
→?ッ????????
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?????????
??????
????
????????ョ?????ー?????、??????????????。??????????????、 ? ? 。 ???? 、 っ 。
「?????っ?????? ? ? ? ????
?」? っ 。「 っ、?????? 」????、「 、 ? 。?っ 」「 、???。 っ 」 、????? 。
「??????????? ?。
??? ? 、? ? 、????っ?」「 っ??」「 ?、??? 。 。?? ?。 ? ? 」??? っ
???????????????。?「 ???????ょ?っ? ?。????????。? 、 ? 」「??。 っ ? っ っ 」 ? っ???。??? ? ? 、??? ? 、 ? ????。 っ 。??? 。?っ?。????? 、「 、???? 」 ???? 、「 、 …、 」??? 、「 ? ゃ」??? 。 ???? ?、 ????っ 、「 」 ????っ 。?っ? 、 。???、 。??? ? っ 、??? っ 。 っ??? 、 っ???。 、 っ
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??っ?????。???????????????????????。?????????????????? 、? ???? ? 。??? 。???っ 「 」??? 、 。??? 、 「 」 、??? っ 、??? っ 。 ェ??? ?。 っ ー
藤
??
　洞
即
言
??
????
???ェ??????。?????????????????????????????。?????????? ?、 ? 、??? 、 ェ ???? っ 。 「?? 」。 。??????? ? ?????? 、 （?? ） 、??? ?。 、 。 、??? ? っ っ??? 。 、 っ???、?? 。?「? 、 、??? 。 ? ょ 」??? ? 、??? ? っ 。???? ?「???」 ?っ?「??? ?」??? ェ っ???、 、??? っ? 。??? 。 、
?ー?ッ????? ??
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?っ????????「?、???」????。?????、????????????????。??? ョ ? ? っ??? ?っ 。 ?????? ????? っ? ??っ? ?、 っ ???? っ 。 っ 、??? ? っ??? っ ?。???ー????
??????
??????（??）
『??????』、? ??『 ? ?』? ?。?
?????????????? 、??????、???????? 。??? ? 。??? 、 ???? （ ）。 ????????????っ?。??「?っ???????? 」 、 っ
??、?????????????、?ゃ??????? ? ?。??? っ 、 ? ???? ? っ 。 ?。???? ー 、 ー?? 。??? 、????っ?。 っ 、??? ?? ?、?????????っ 。??? 、 っ?????? っ 。（??????????）?「???」??っ?。??? 、??っ?。? 。 ???? 、 、?? っ 。?「? ? ? 」?。? 。「??? 」 。??? ? ??、「 」 っ 、????? 。
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，…?
?????????????っ、??っ??????????????。?っ????????ッ??????? 、 ?? ??? 。??? 、 ー??っ???、????????????っ?。????? 。?????? 、 ー???、 。
?????、????????????、???????????????????っ?、??????っ??? 、 ? っ っ ???????、????っ?????????。??? 、 っ 、??っ??? 、 ャ ?ャ?っ?????。?「? 」?ー ? 。?? ? ?、 。?、? ? ? 「 」 、?? ? ? 。??? ? 、??? ?。 ???? 。 ? 、??? 、??、 。??? ー???。 ? 、 ???、 ???? 。??????。?っ??? ?? ?? ??、??? ? ? 「 」????? ? 。
?ー?ッ????????
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????
???????
?????
?????????????、?????????????? っ?。??? ??????? ? っ 、??? っ ?????『?』??????、??? ? ???????????? 、 ?????? 。??っ っ 『 』 。???っ ??????（ ）? 。 、??? 、?? 。??? 、 、 っ??? ? 、??? 。??? 、 「 っ??? 、 」?? っ 。
???、????????????、?????????? ? 、 ??????っ 。???、 ???? 、 ?? ?、?????、 ???? っ 。 、 「??? 」 ? ???? 。??? 、??? 。??? 。??? 、 ー 、???? 、 『?』? 、 、??「 ……」 「 、??? ? 」 、??? ? 、 「 、 、??? ……」 っ?? 。??? 、 （??? ?……）っ?。
「??????、??????」「???、????
????」??????」 、 っ
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??。?? ?、?????????????????????? ????????、????????????? ? 、 っ??。 、 『 、 』 ???? 「 」「??????????????????????????」?? っ ? 。???「? 、 」??? ? 、 っ??? 。 ???? っ ? ? ??????? …… 、??? っ
????ッ??????。??????????? ?????、「????????? 。 っ 、 ???????? ……」 っ 。「??。?????????っ???。??、??????? 、 っ ー? っ??っ???? 」 ? ??っ ? 。??? 、?……「?? 」??? 、「 ァ、 」??っ ?? っ??。
??叢鷲
…????．??????
????????）
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???????????
??????
?
こへ行
?
森野みどり
??????????????。?????? 、 ????? ー ??????、 、 ?????? っ 、「????? 」??????、??? 。 っ?ー? ? ュー??? 、っ??????。???????????? ? ? 、 ?、 、????、 、 、?????? ???? 。 ? ュ ー?、?ュ ー ?? ????。 ィー ???? ? 、??? ?。??? 、?? っ????? ?。
????????????????、???????????????、???????っ??????、?????? っ?。???、??? っ?????? ?? 、???? 、????? ? ?っ?? 。??? ……???、 ???? 。???、??? ????。???????? ゃ っ?っ? 、?っ? 、 っ??? っ? 。??? ? 、 ???? 。??? 、 ????
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本文化よ、
?
??、??????????????????????。??????????? 、?????。? 。?????? ? 。 、?、? ッ??? 。??? ??、? ー??? 。 、??? ? 、
?????????????????
?ょ??。???? っ??? ? 、 ???? ? ー ー?ー、 ? ???????????? 。 、 、????? っ ???? 。 っ??? 、??? 、?????? ??? ?? ???
???????????????????。???????????????? 。??????ッ??????、?ィー??? 、?「??? ?? （ ）」??? っ ???。 ? っ???、『 ?』??? 、??? ? 。??? っ??? 、????「??? 」?っ? 。 、?????? ? ?????、 ?????? 、??? ょ 。?『? 』 『 』?、???? 。????「???????????
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???。????ェー?。??『??????』??????????????。 ? ?? ???」 ? ー 。????? 、 、 、???「???????????????? 、?ょっ 。?、?? ??、? ? 「 」??っ ???? ??? っ ? ? 。???、「 ?」……。??????? 。??? 、 ???? ??? 。?「? 、??? 」???っ? ? 。っ????????????????
???????????っ???????。???、???】???ュ?ー??? ???、 ー??? 、????っ 。????っ 。??? ?? っ??、 ? っ 、?????? 、 、??? ? 、?っ ??、?????? ?? ?????、? ? ???っ?? ??。 ュー??? ? っ??? 、? ??? 、??? ?ー??っ????? 。??? ?、
??????ー???????。?「??? ? 。 ????? 。 」?。? ?「 ???? ? 」 ……。??? 、 っ ??、???ょ ー っ????。? 、??? ????????、? ー っ??? っ ?????っ ???? ?。???????? ? 。??? ??。 ?????? 、 ー（?）????????????、?????? 。??? っ?? 。???
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?、???????????????????????????。??????、??? ???? っ っ?????。??? 、??? 、? ??? っ??????????。????????? っ 、?????? 。?? ょ? 。
?????????????、?????? 。??? 、 ?????? 、??? 、 、???????? 。 ． ????? 、
???????????????????????????。???????????。 、???? 、??? っ?。???? 。
??? ? 、????????? 、 ????? 。?????? 。??? っ??? 。 、??、 、??? 、???っ ? っ 。???っ 、
?
?
?
?
｝
????，
???（
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??????????????
?????、???????????????????っ??、???????? ??っ? 。?????? ???? ???、??? ? 。??? っ 、??、?????? 、??? ? 、???????? 。??、????。??? ? 、 ー?? ? ? 。?????? ? っ ?
?。???????ッ?ュ?ー?????????、???? ? ???? ? 、??? ? ??。???、 ……??? ? ……?????、 ……?????っ????? ……?????? ? 。???、? ー?? 。??? ュー??? 、??? 。??、? ???? ?、???、? ???? 。?「? ょ??? 。??? ? ょ 」ー?? 。
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?、??????????っ?????????、?????????????? ? 。 ???? 、??? 、????、? っ?????。???、??? 。 っ 、????、? ?? ょ 。???、 ????? ?????、 ?、?????? ???? 。??? 。?っ? っ っ?、「 ↓ ??、? ? っ???? ? っ 」??? ? 。「
???????????????っ?」????。??? ??????、????? ?、?????? 。 ????? ???????????、 、????? ?。??? 、 ?? ー?? 。?「? 、 ? 、???……。 ?…… 」??????????????????。??? 、 ???? っ ????。?? ?? ?（??? ）???????、??
?????ッ????ー?（ ?ー ）細節脳鵬卑湿晒気罐お12鴻2刀2兀2742刀2㎎踊
1＝1目目自■1＝目　■■目目自目目芭一中弓’弓’弓弾弓H弓7ヲ弓7ヲ弓弓巧弓弓’弓弓
????????、?????っ????? ?????っ??????? ?「??????」?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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???????……???????
???????????（??）
???????????、??????? 。??? ッ ?????? 、 ???? ?、??????????? 。?「 ッ??? ー 。『?っ?????』??、?????????????????。?ェ??????ィ?
???っ????、???『??。????。 ↓ ? ? ?『???????』??っ???。???? 『 ???。』???? 」??? ??っ ????。??? ????、 ュ ョ っ?ゅ??? 。
?
?
撮影・Kay　Gotoh
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??????
??????????（??）
?????????、??、??（??? ） 、? （???）??、 （??? ????。????????????????。????? ??、??????。?? 、 ? 「??? 」 「 ?」????。??? 、???ょっ???? っ?、???? ???。?? ? 「 ゃ 」っ???、??? ? 「 ??ゃ?」??????
???っ?????????????。? ? 、 ??、????? ????????っ?。 ?????? っ?。??? ょっ ?っ???っ?。? ?? 「??」???? ? 。??? ? 「 ? 、
??．??
??????
???」???????????っ?っ??っ?。???????っ?????? 。?????? っ?。?????? 、 ?????????? 。? ? ??? 「 」。
???ー
???ャ?
（?????）
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x．」
???、????．。
塀
????????
、
?
???????
?????（?
??????、???????????。?????? ? 、 ???????? 、 ー ? ????。??? 、???、 ? ????? ????っ 。??? 。??? 。 ャ 、????? 、 ー ー??? 、 、?? 。
??????????、?ー?????????????、??????????、???????っ?、??? 。? っ 、??? ? 。 ? 、??? 、 っ??? 、 。??? っ ー ????っ?。?????????、????ー?、???? 。 ッ?? 。??? 、 、????、??? っ
??。??????、?ー?????????????、????? ? ? 。??? っ 、?? 、 ?????。??? 。??? ? ?。 ??????????? 、 、??? ー?? 。?? 、 。??? っ? 、 、 っ?? 。??? 、 ー???? ? ?。 、??? っ??。??? っ 。 、??? ? 、 ????、???? ?? ?。 ????????、 。??っ?????。 ? っ 、???っ ? っ 。
→????????
?っ?????????????。??ー????????? 。??? ? ? ? 。??? ?????、?????????????? 。 っ 、??? 。 「??? ??????ゃ???」???。?????? 「 ゃ 、??? 」 。??? 、?っ?。「 。 ????」 「 。??? ? ゃ 、??? 」 っ っ っ 。??? 、?? 。???、 ー ー っ 。?????? 、 ????? 、?????? っ 。?????? 、??っ 、?? ? 。?「? っ 」
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?????、「?????、???????っ?????」? ??（ ? ）。??? ? っ 。??ー?ー ?、??? ー??? 、 ????、 、 ー??? ? ? っ 。 ???? っ 、 ??????????っ???。
??? 、 、 ?っ??。?? ?? ? ?、??????。???? 、 ? 。???????? 。 ? ュ??? ー 。 、???ッ ー。 、??? ー 。??? 。ャ?、 ャ 、 。??? 、 （????）? ー ? 。??? 、??? 。?????? 、
??????っ???。??????????????、? ?っ ? 、 ????????。??????、???????????????? ー ??。?????? ?、???????????、 、?? っ 。???、 ? 、 ????? ? 、?? ? 。??? っ ? っ??? 。 「 」??? ? 。??? 、 ?????? 、 、?? っ 。?????? 。??? 、 ?っ 。??? ? 。 、??????、???????、???っ?????っ?????????????、?????????
????? 。
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ρ?
二．こ冨
??????????
????????????????。?????????????、????????????????????。 ? 、
??????、?????????????????っ?。
?????? 、 ???、 。??? ??? っ 。??? ?、???。??? 、 、??? 、 っ っ???。 、??? 、?? 、 ?????????っ?????。?????? ? っ?。? 、???、 。??? っ??、 っ 。? ?? ? 、 。?? 、??? 。 、??? 、
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???。???????????????????????、?????????????????????。? ? 、??? ?。 、 ゃ 。???っ? 、 ???????? 、 ??????。??? ??? ???????????。
?「? （ ）っ?」
「???? ?? ???????????
???ょ」?「??? 、??? 、 ッ 、???（ ?） ? 、 っ??? ? ? 、 （ ） 、??、 っ （ ） っ?、? 、 っ 、??、? （? 」??? 、 っ??????、 ? ??? ? ? 。???、???????????。
??????????????????、??????、????????????????。???????? 、 ?、???。? 、 ?、?? 。??? 、??? 、 。??? 、 、???ッ 、??? 、 。???????????ー 、 ??っ??? 。???? 。っ???????、??????????????????。??? ?? ? 、 ???? ???? 、??っ?。??? 、??? ?。 、?っ?。 ? 。??? っ 、 。「??」 ? 。
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????????、??????????っ?。??????? 、? ?っ?。??? っ 。 、??? ????? ?。??????????? 、 。????? っ 。??? 、 、?? 、 っ 。??? 、 。??? ? っ 、??。 っ 、??? 、 、??? ? 。 っ??、? 。??? ?、 ?。
轟？’ヅt’
、
??㍉??
??????????
????????????????、??????っ?????????っ???、??????????????? 。??? 、 ? ? 、??? 、 ????、 。??? 、??? ッ 。??? 、っ????。??? 、?? 。「??。????っ???、?っ???、?????
????? ??」
「????????? ? ? ?」「?ゃ 、 ?? ???」　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
?????、．、，???????? ??? 「
????????「????????????????????????????????????? ? 、 、、
　　
@　??????????
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??????????????。???っ???、????????????????????、?????? 。??? っ 、 。??? ?、 、 ???? 。 、ー?? 。???? 、 ???????????。???? 、?????、 。??? 、?? 。?? 、??? ー ? 。??? ? 、?? 。?? ??????。 、??? ? 、 、??? ? っ 。 、??? っ 、 ???? 、 、 。???っ? 、
????????。????っ? ??、????。??? ?? っ?。 っ??、?????? 、 ? ?っ? ?、??? っ 。「 ?。?? ょ 」 ???? 、 ? ? 。??、??? ?、?っ ?? ??????。? ??。 ? ?????っ ? 。???ょ?。?? ????? 。 っ?。??? 、?っ? 、 。??? 。 。??? 、 ゃ??? ゃっ??? ?っ 。??? ー?? 。
「????????????、??????????
???。 ???? っ?? 」??? （ ）
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読んでよかった??????
欝
???????
????（??）
?????????、????????????、 ??「 」 。??? 、 、??? ? 「???????」??、 っ?「 ? 」??「 ? 」??? 、
????．．．
??????
??????????、?????????????????????、??? 。??? 、??? っ 。??? 、??????、「???」????????? っ 。????????????????っ???、 、????、??? ?????、? ?? 。??? 、っ????。??? ????? 、????。 、?? っ 、
→?????っ?
?????????????????? ???
?????????????????????ー??ー??、????????? 、??? 、 、??? ? ??? 。??? 、??? 、??? ???っ 「 」?? 。 ?? 、????? っ??? ? 。 、???????「???」????、?????? 、??????? 。?? ?? ??（ ）
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????ッ?ー
??????
????
「?っ?????????、???
??????????」??? 、 ??????ッ?ー???っ??????????????? 。???????????、????????????ー?? っ 。 ッ?ー? っ ?、??? っ??? っ 。?? ??、 ???? ???? ? 、?? ??。??? ッ ー ? 、??? ? ???? ー??、
???っ??????。????、 ????????? ??。 ??（ ）??? っ 。?? 、 ー????? 、 ? ー?ー??? っ 、 ????っ 。?????? ?? ???（ ）?? ? ?? 。??? 、??? 、??????????? 。????? 。 ???? 「 っ??? っ 、 っ 」っ????。??? ッ ー???、? ???? ?? 、 ッ ー??? 。??、?? ? ? 。
”
??????ー???ッ????????????、????ー??ー??????????っ?。
漕
??????ッ??????????????????、??? ??っ??? 。
?????
???????????
????、???????っ?。???????????? ? ??? 。????。? っ 。??? 、 ????ー???っ??、????????? ? 、???? 「 」??っ 、?? っ? っ?。??? ? ? ???。 。????。? 、??? ? 、?? 、 ー 。???、 ?
????????
??????????っ??????
?。??????????????????っ?。??、????、?????っ????? ???…?。?????? 、?????? っ 、??? ? ? ?????っ 。 ??、?、 、 ー、??? 。 。?っ? 「 ー ?? ?」???。 、??? 、?? ?っ??? 、?、? っ ???? っ?、? ? 、 。??? 。??? ?、??? ???? 、 。
”
???????????。????、? ???????? っ 。??????、? ? 、?? 、?????、 、 。??? 、 、??? っ 、?、? っ ??。????? っ ……。??? ? 、?? 、 ? 。???、??。 ? ?っ?????、??????、???っ????????????????????っ 。???? 、?? 。??? ?、??? ? 、??????????? 。?「?、 、?。??? 。 、
??」
「???ょ???」
??? ??????。??????????っ???、???ょ?????? 、 っ っ 。??? 、? ?
?、?っ????????、?????? ?。??? ? 、 ????。 ???っ?、???、??? ? 。??? 、 ?
??．
又
?っ?。???、?????、????っ ? ? 。??? ? ???っ ???? ? 、 ? 、??? ???。???、 、 ????? 。 ? ? 、?????。??? 。?????? 、 っ??? ?、?? 。 、??? ャ?? 。??? 、 っ?。????。??? 、??? ??ょっ?。????? 、 ? 、? 。
?????
??????
????（??）
??????????????っ????????????????ょ?ゃ? ???ょ?????? 、 ???? ? 、??? 。??? 。 ?????、 っ??『 』 、??????『????』っ??? っ?? ?。?? 、 ???? 。??? 、???『 っ 』?っ?。 ??、 っ 。??? ? っ 、????? ? ッ
??????????????、???????。?????????????? 、??? 、??? 、???っ?????????。??????、??? 『 』 っ????、 ?っ?。??? 、???? ?????? ?? 。????、 、??? ??。???、??? ???? ?っ 。 ?ィ?? ー っ 。??。 、???? ????『 』?????? ? 、??????? 、??? 『 』?????? ュッ ???
”
?、?????っ???????っ?。?????? 、? ???? ? っ ? 。?????、???? 。??? ? ー
?、??????????、???、???っ????????、??????? ? 。 、??、? ?、 ???????? 。???? 、
??????㌔?
????．?．
?????????っ?。??、????、?? 、 ? ? っ???。?????、??????????? 、????、 ? ?ー????っ?。??? ? ャ???? っ ? 、???? っ 。??? 、 っ???? 。 ??、??、??っ ???????、??????????、?
?????っ 。 、?????? ー 、??? 。 、???っ 、 ???? っ??。??? ? 、 。??? 、っ?。?っ?????????????「 」?? ?っ 。
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?????、??????????????????、???????????? っ 。??? ? 「 っ??? ゃ 」「 っ??? 」 、????? っ 。????? 、??? 、??? ?っ 。 、????、??? 、??? ????、 っ??、 っ っ 。??? 、 ???? っ????? ? っ ????っ?ゃ?????、???????、 、??? ???っ 。
?????????????????、????????????????? 。??? ? 。??? 、??? 。???。? っ???、??? っ 。???????っ 、????? ?。???、「??? っ 。??? ゃ?」? 、??? ??、? ???? っ??? ?、????っ???????????。
??? 、????????。??? ???
?????。??、???????????、???、??????、???っ?、 ? ??? ?。?????? っー?? ? ???? っ 。 、???、 、??? ュッ ー。??? 、「??っ 」????。? 、 ???? ????? 、??? っ 。?? ? っ????? 、 ?????? ??、????? 、 っ??? ? っ?? 。?? ?? （ ? ）
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トイレの思い出中国
伊藤琴子リトルロック市アメリカ
?「????っ?、??????????、????っ???????、? ? ? ??? 。
「?、???????????」
??? ??? 。「 ? 」??? 、???????????????（????ュ ー）?、?。??? ー ー?ョ??? 、 ?? ? ???、 。 ? 。????、? ッッ??????????。?????? ? 。 。??? 、 ???? 。?っ? ????? 、 、??? ?。（ ???? 、?
???っ??????、???????????? 。 ?????、??????、?????????? ?……）????? ??っ?。??、? 、 っ???、 、 ???? ?ー 。?????? 、??????。??????????ー?? 。 。??? ー?っ?? ?????、? 、???????? 。?「? ????? 。??? ? 。 ゃ??? ? っ っ??、????? 。???、? ??。?????ー ?
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??????????????????っ?っ???、????????。?? ? 、 ュ ッ ー 、???、? ー 」?????っ 、「 っ??? ??、? ? ???? ? 。??っ 、?、? ? っ 、 っ???ゃ っ 。 ゃ??? っ 、??? 。 ー?? 」?、 っ?。???、「 」??? ? 、 ? ????、「 」??? 、?、? ?、 、 、?? ?っ 。??? 、??? っ ー??? っ?
???。??????????ー?、?????、??ー?、?????????ー ー 。「??」（???????ッ??ー?ー?????）???、?ィッ ュー ????ッ ? ???。???ー?ョ? 。????、? ???、 っ???ー ? 、 ィッ?ュー ???。? （ 、 、?ョッ ? ー、 ? ）??? ? ー ー???ー、 ッ ー ー??? ?? 。??? 、??? ー ー????っ???、 っ??? っ 、??????。
???ー???????
??????????、??????????????。???????、??? 、 っ ??、? 、 、???? 、 っ??。????? っ 。っ????????っ?。??????ゅ?? ??? ? ?? っ 。?? ー ーー ッ?、? ? ?、????? ?????、? ? ー??? っ 。 ???ッ っ 、? ????? ? 。????? 、??? ? 、??? 、 、 っ ?。????、 ??。? 、?、?
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?????っ?。????????????????ッ?????????、? ? ? ッ?? 。????????っ 。? ???? 、?? っ 。（? ょ? ? っ っ ） ???。?? 。?????? 、??、 、??? っ 。 ? 、??? 、??ー ー ? ???、??? 、 っ ??? っ 。???っ 、??? ?????? っ 。（?? ?）??? 、 、??、??? 、
??????????っ???????。??????ッ?ー????っ???っ ? 。??? ッ ー ー ー 、??、??? ? ー?、? 。?ッ?ー?????????????、? ? ッ ? ? 。????? ??っ?。???? 、 ーー?、「?ー?、????」（????）
?、?っ 。 。?「 ??……」?、? ? 、「????。??????????」、?、?っ?。 ???、 ? 」????? ? ???、 ? ? っ?、? ? 。??? ー??? ? 、 っ
???????????っ???。
「?っ?」????っ??????
??っ?。?「?? ?」?、? っ?。????、「 」??、 ? ィッ ュー ? ???。??? ョ ? 。??? ?? ?、??? ? 、 ????っ 、???? っ ョ??? ?。? ? ?? ?????? 、??? っ ーー?? っ 、?????、 っ っ 。?????? 、 っ 。???????? っ 。??、 っ??、 、ッ????? っ ???
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????????????。??、???っ 。??、 ???????っ? 、 「 」??? ? 、???、? っ 。????っ??????????????…… 、 、??? っ??? ? っ 。 、??? 、??? ー っ 。?っ 。??? っ 。??? ? っ 、??? ?っ ??っ?????。??????っ????? 、 、????? 、?????? っ ? 。「?」、「 」????? っ? 。??ッ?ー? ー ー??? ー 、
???、?????????っ??????????????????????? 。 ? ???? っ 。?。?????????????
　典型的な中国式トイレ
　以前トルコを旅行したときにもこれと同じような型のトイレを見たが、い
かにもアジアを感じさせる型。
　日本の便器のように前部のカバーがないため、的を定めてから始めるべし。
　ホテルやレストランのトイレでもカゴがあるが、これは水洗のパイプをつ
まらせないために使用後のティッシューを入れるもので、はっきり言って臭
い。自分のしたものなら鼻が自動的にシャットオフするが
　ペダルの黒いのを踏んで流すが他にも壁のボタンを押したり、上から吊る
されているヒモを引いたりいろいろあり。
　明らかに中国式の便器なのにAmerlcan　Standardと名前の入っているの
もあって笑ってしまった。
?????っ????っ??、????????????っ???。????? 。????? （ ? ）
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ズバリ甘言
????????
??????????（??）
????????????、?????? 。?「? 、 ???、 ???????、???????????。????????? ? 、?? 」
????????????、?????????????????、?????? ??。?「?、 、 、??? っ 」???ゃ? 、??? 、??? っ 。 ???? 。?、? 。??? 、（ 、??? ? 、???? ……） 、??? 、???????????、???????っ っ 。 っ??。?「? ょ 、 。っ?????」??? ? ????っ??、? ? 、??? ?、??? ?
??????????っ?、?????? っ っ 。 ? ??、
「??ゃ、????」
??? ? 、???????? ?????? ??ゃ 。??? 、 。??? っ っ 。??? ? 、????? 。 ? っ?? 、
「??、??????????、?
??? っ 。??、?? ? 、っ??????????」????? ? 、?「??? 。 。?? ? 」??っ ? ? ???? っ?「? 、 っ?? ? 。 、?? ?っ 」
θ
??????????????、???????、????????????、?「? ゃ、??? ?? ? ?? ?? ? 。 、?? 。??。? 。?? ? 」??? 。??。?? 、??? 、 、??? 。??? ? ? ????、 ??? ???? っ 。??? 「 」 「 」????、??? ? 。??? 、?、???? ? 、
??????????????、??????? ???? 、???????? 。禦麟．．??????????
???????、??っ?????、?????????? ?。??、 。???、 ? 。???、 っ っ??? 、??? 。??? 。??? 、 ?? ? 。????? 、?「…… 、?? ?? ?」???ョ???????????????っ???、 ? ??。??? っ 、??っ 、???、? 、 、??? ?? ????????「? 、 ョ???
虜
????????????っ??????」?? ????。??? 、??????、???????? ?、? ????。 ュー?ー?、??? 「 ー ー ー???……」 、?????。 、 ? ??、 、 ???? ?????? っ??? ? 。 ??????、????? ? ? っ?? 。??ョッ ー?? ? 。
「??????、????????
??? ?。 ??? っ?????? 、??? 、 っ??? ????っ 。 っ??? 、?
???????????????、??????っ?、?????っ?????っ 、?? ? 、???????」???、 ?????? 、??? 。???っ ? 、 っ??? 、??? 、?。???? 、?? 。
「????、??????????
??? 、ー???? ? 。??? 、?っ?? ? 、 っ??? ゃ 。??? ?、 ー??? 、?、? 、??? 。 、 っ??、 ? 、??っ 、
???????。??????『???????……』 ? 。??? ? ?、??????、 っ 、??? ???、 ???? っ 、??? 。?? 、 、???、? 。?? 」??? 、??? 、??? 、 、??? っっ???。??? 、???。? ???? っ 、 、?っ? ? 。??? ???? 。 っ??? 、??。
醒
????????????
??????????（??）
??????????????。?????????????????。??? 。??? 、??? 。??? 、????。?? ? 、 ? 、??? ???? ? 、??? 。??? ッ?? ? 。 ッ?? ー ィ???。? 、??? ????????、??????
???????。???????????「??」??っ??????????? 。 ょっ ???????っ?。?「? 。????」?ー?ー? っ?ゃ?。?「? ー ー
??
㌔
?????????」????、?「??? ?ー ー ?????」?????。??? ? っ??、?? ? ?。?．．? ?
???????っ?????、??????????????????????? 、 ? ??。?????????????。??????? ? 、「 」????。??? 。 っゃ????? 、??? ????、?? 。??? 、??? 、??? 。??っ 。 、??? 。 ? っ??? ?????? っ 。??? 、????? 。??? 、 ???? 、?。? ー 。
衡
????、?????????????。??? 、?ゅ ゅ???、?っ っ??? ? っ?。? っ ??? ????????、??? ? 。??? 。???????? 、??? 。????? 。????。? ???。 ???、???? ??????????っ 、???っ ? 「?」? っ 。?? ?。??? 、
???、????????、??????????。????????????? っ っ ???。???、??? ? ??。 、 ? 、???っ??、????????????????。??? ???? ?? 。??? 、??? っ ????。 、??? 。 ???? 。??? 、??? 。 、????。??? 、?ェー ?。????? ? （ ）
?????「???」?? ?
????????????????っ????、?? ? 。??? ????? ????。
「???」?????????????????
????、??ゃ? 、???? ? ュ ー?ョ???。 ?? ? ? 、?、??? ? ? ???? 、?? 。??? ? ???? 、 ↓?? ? 。??? ???? 。
衡
読んでよかった
???????
???????
??「
　　
@　?
??????????（??）
???????、?ィ??ー?????ュ???????????っ????。? ? ? ?????、 ? ??。 。??? 、??? ?。 ??????????? 、?? ???。???????? ?
?
??????っ???。
???????ー?ィ?????? ??? ?
???????、????、??????????????。????????。 ? 。 ??、? 。??? 、 ???? ?、 ? っ 、??? ??っ 、????? 。??ー ?? 「 っ??? 」 、??? ? 、??っ 。?? ????、 、?? 。??? ? 、??、 、????? っ
????????????????? ??????????????????????
????????、?????、?????……。?????????、??? ??? ?。??? 、?っ ????。??? 、 っ「???っ????? っ 、 っ??? 」??っ ???????。 「 」??、 。??? っ ょ?、? ???? ? 、???????? 。 ???? ? ??っ 。??? っ???っ ????? ?? ? （ ）
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これに
?）?
????????
??????????
?????????????????っ??????? 。? ? ? ??????????? 、 、????っ ???。???????? ? 、
?????????。（?????）???? ???っ? 、??? ?? ??っ?。 ????? ? 、
?????????????????
???。??? ?????、??????????????? ? ?????? 。??? 、??っ??? っ 。??、 、「???? 」 ????? ?ー?ー っ 。?「???、 っ???? 」 、??????っ? 。 ?????? ? ?、??? ? ?????っ?。
??????????????、?、??? っ ???????っ 。???「 、??? 」??、 、 っ?、? 、?? ? 。??? ???????? ?、??????? ? ? 。??? 、??? 、?????? ??。??????? 。??? 、 ????。? 「??? 」??? ?? 。?「? 、 っ?、???? ? ??……」
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「???????、???????
?????ゃ???」
「???? 」
??? ?????、???????? ?、?? ??????? 。 ???? ? っ???、 ?
???
?????????。??、??? ???っ?。??????? っ?????? 、??? ????? ?っ?。??? ? 、??? ? ?? ??? 。
?ッ?ー?????????????? ? ?????? ????????????? ッ ー ??????
ケ
???
ノ
?
???
?
の
?????????? 、??? ．㍉?? ，???? ???????? ?
、?
????????》???????????????????????〜?》?、?????? ? ．㌢
??㌔?．???? ? ㌧??　　??????
??????????
???
㌧???
追悼集
　s
?
．?
????
?、
????．???「㌃???????????
??
追悼集
廿
　関西わいふグループ生き残り組
左より高宮、高松、作田、田中、家守
（???????）
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贋L・ ?
甑 の
一
?
の 見
鵬i ●
囲
?????????
??????????（??）
????????っ??っ??????????????っ????????? 。???
????。???、????????、?????? ? 。??? ? ????????? 、??? ?????? 、 ??っ??? 。 、??? っ??? 。?? 。???、 「 」（?、? ） ー??? ? 、 、 、?? ??、???、??????。 、 ? 、??? っ??? ? 。?? ゃ 。??っ 、 ????、 、??? ?、 ????? 。
???????????????。?? ?、 ? ??????????????????、?? ???。???「 」????? っ
η
???????。?「??? 、??????????? ? ? ?????、???? 、 、??? ???? 。??? 、 ???? ???」 。?????? ? 、 、??? ー??? っ 、?????? 。??? ェー?? 。?? 、ャ??? ＝ ?? 。 ??????、?? ? ?????????? 。???、 ?? っ 。??? っ
????。??? ???????ィ??????? ???????、????? ???? 、 、??? ? 。??? 「 」?????????、????、???、? 、 ー??? ??……。? っ??? ?? 。??? ?? ?? 、??っ???。?? 。??????????
?????????????
??????????? ????。??、??????? 。????? ?
???????????????????。??、??????????、???????? 。????、「 ? 」「 ァ 」「?」「 」 っ?? ??。??? 、 ュー????? ?。 ???? ???? 。 ? ?? 、??? っ 。?、? 、??? ュー ー??。 ? っ 。??? ?? 、???ー??? 「 。??? 。 っ、 。??」 っ 。「 。? っ?」?、 っ?。??? ? 、??、 っ
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??????????????。?????????っ??????????っ 。??? 、??? ???っ 「 」???????。「???。?っ???????? ? ょ。 ょ 、????? ょ ょ っ??ょ 」 っ 。「 、??? ? ??」???、?? 「 ??????、?????? ??っ?? 」 。???????? ? （?）? ー???。「 」っ??、「??? ? 、???」? っ 。「????? ? っ 、 ー??? ッ ? ょ???? っ?」??? 。
??????ー????????、??????????、「?ッ??????? 、 ?ゃ??? 、??? ゃ????。?????????????ッ? ? 」 っ?。??? 、???、? ??? ???「?????? ?」（?ッ?????????、 、
????）、?????????、???????????? 。 。?? 、 ? 、?? 、??? ???? ? 、 ??? 、 っ?? ? 。 。????、? っ?、? 。?? ? ?? 。???、? 。??? ? ? 。??? ???? 。 、??? 、 ???? 、 ? 。「?」???、 っ??? 、?? 。????? ?? （ ）
η
読んでよかった
??????????? 、? ?? ?? ???
???
????（????
??『??????????、??????????? 。 ?、??? ? ?????っ 』??? ???? ?? 、
???
??ー?????ェ???????? ?
???????????、???????????????、????????? 、 ?????。? 、 ??????? ? 。?? 「 」???? 。??? っ 、??っ ??? ? 、?ー???? ? ?????、??? ュー?? 。??? ?ュー 、??? ?（ 、??? ） ???? 。 、?? 、 ?
????????????? ??? ?「????????????
??っ???、?????????っ?????????、?????????? ? ???? 。 っ??? 。 、 ???? 。????。??? ? 、??? 、???、 ??、「 ュ ィッ 」??? 、?? 。??? 、?? ? 「????? 」 ??? ??っ? 。 ??? ? ? っ 。?? ? ? （ ）
????? っ
???、
????、
???
??????
????（??）
???????????????????。???????????っ????? 、?? 。?? っ 、 、??? ? ???? ? っ??。 ??? ??????。????? ー『 』
????????。??????????????、????????????? っ 。??? ???? 。?????? 。??? ??????????? 。?????、 、
?????????、???、???????????????。?????。??? 、 っ 。????? 、??? ? 、??? ?? 。???、 、??? ? ???
???。??、????????????????????。????????? ??っ 。??? ? ?、??? ? 、 、?????。 、??? ??? 。???、? ? ? 。??? ???? 。??????っ?。??、 ??? 、．??? ? 、??? っ 。??? ???? 。???? 。??? 、?っ?。 っ??、
?????????。?????? ????????? ???。 ???、??、 、???、 ? っ?。???、 ? ???っ 。
???????、?????????????、????、???
???????。??????????????????っ?。???????? ???、?????、 っ 。??? っ 。っ???っ?。?????????????っ? っ??
たこ「／／
万
?????????、??????、????????????????っ?。? 、 ???? 。??? ? 、??? っ 。??? 、??? 、??? 、 、????? ??。??? 、 ???? 。??? 、??? っ 。??? 、??? 、??? ??????、っ?。?????????????。??? っ?。????っ?。??? ? ? 、
?「?????????????????」??? 、 っ 。?? ? ????、?「? 、?? 」?、 ?? ッ 。??? 、 っ 。 ???? ? ? ??。?????? 。
「???ゃ??????っ??」
???? 。????? っ 。 ??????? ???? 。???、????? ???。?????? 、 、??? ー?。???↓?、? ?、 、
????。????????、?????????????????????? っ 。??? ー 、?? 。???、 っ 、????? 、??? っ? ??っ??、? 。?、? ? ?? 、???、? ? ??、? っ 。?? ? 。??? ????っ?。??? 、 、?????? っ 。??? 。??? 、 ? 、?? 。??? 、??? 。 、
％
???????、???????????????。?? 。??? 。 ? 、??? ッ?? っ 。?????? 、 ?
?????????、????????っ 。??? ????、? ??????。????????????????
　納
ima
監二
?…
?????、????、???
?????、?????????、???????????????ー???? っ 。????。??? 、??? ? 。??? 、? ー ???? 、??? ? ?????。?? 。??? ???? 。 っ??? 、?っ? 。 ? 、??? 、?、? ??????? ? 、???????????? ??。? 、?????、、?。
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??????????????、???????、?????????っ???。??? （?? 。??? 、 ー??? 、???っ??っ 。 、??? ? 。 ???? っ 。??? 、??? ? 、? ーっ?。?????????????、??? 、?? 。??? 、??? 。??? ー??? 、 、??。 、??? 。??? 『 』 。??????っ 、 っ
??。??????????っ???。???、 ? 、 ? ????。??ょっ 、?????? ? ??。?? っ ……。??、 ー ???????。?????????、?っ? ? 。????? ?、 ????。???ー??? 。?????? ー??? 〜??? 。 っ ???? 。 ー??? 、?????? 。??? 、 、
??????????????????????????。?????????? 。 、?、????、????????????????。 、 ??『??』? ? っ??? 、 、????、? ? ???。?? 、 ?? 、??? ??? 。??? 、???????? ??、????? 。??? ???? ??? 、??????????????????。????????? 。???????? 。
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????
?
」v
?（「
?」???
??????『?????』?????????????、?????????? 、 ??? 。????? 、????。 ?? 。???、 っ 。?、 。??? っ?。??? ?? ????。?? 、 、??? ? ? っ? 、??? ? 。??? ??。? ????????。????? ??。??? 、 。?? （ ）??????、????、 ?
?????「???」??????「???」???????????
???????。 ?? ????? ?? ?? 。??? 、 ?、 、? 、??、 、 、 、 、??ッ???、???????。??? 、????? ?、?????? ? 。??? ? っ??? 、??。??、 ? 。??? 、 ??? 、『?? 』、『 ? 』、『????????』???????????。??? ??? ょ 。
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パソコン
??
）
??????
?????
O
ワールド
●
●
●
?????
??????????（??）
「????ゃ????????」?
??????????????????っ 。??? 、 っ
??、「???」???????。????? ? ???????? 。?? ?、???? 、 ????? っ 。?? 。??? 、??? 、 ?????????っ?????????? っ っ 。????? っ???????、?? 。??? ? ー?っ???、?? ????? 、??? ?『 』 っ ょっ?? 、?。??????? 、 ??、??ャ?ー?? ?っ 。??? 、 ?????、 ? 。
「????????」???????、???????????????。??????、??? ???? 、?? 。???????。???、 、??? ?。 ? ???? 。?????。?? っ 「?? 」 ?? 。??? 、 、??? っ 、??? ?? 、?? 。??? ? 、??? 、?? 。
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﹇「
、，???????、????
?????????? ??? ?
黒岩秩子著
築地書館
本体1600円＋税
????????? ????????、???? ????????……? ?? 。??? ? 、???? 。「??」?。???? 、 ? 。??? ????ー???????、 ??????? ???? 、 。??? 、????? 。?? 、 。（
??????????????
?????
??????????羽生槙子著
武蔵野書房
本体1200円＋税
????????????????????????????????? っ????? っ??? っ??? ???? っ????????? 、??? 。「?????? 」??? ? 。??? （
?
中島通子著
労働教育センター
本体1800円＋税
???ェ?????????????????? ? 、 ????? ????。 、? 、?????????? ー??、 っ 。??? 、 ? ???? 、??? 、??? ???? 、??? 、??、 。 ???? っ 。??? ???? 。 （?
??????????…
??
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eeeee??．．??????ォー??
》?》??????
???????????? ?
?????（??）
??????????っ???っ???。????、?????????????? っ ? 、 。?? 。??? 、 、??? 。??? 、??? っ 。??? っ
????っ?????????????????、???????? っ? 、っ??? ?、?? ? ??????????っ 。 ?っ??、 ッ ?ー? ??、???っ? 、????????っ 。??? っ 。??? （??? ）、 ???? ?、????（ 、 、 っ ）。??????っ?。 、
???。??、?????、???????????????。???????? ? ? ????っ?、 ? ???? ー 、?????? 、????? 。????、「 」?、??????? ???、 、???、??? 。??? ??っ??????。??? 、
??????、??????????〜?????????っ???。????? ????? っ 。? 、??? 、 ???、?。???、 、 ???????っ? 、 、 っ 。?ゃ???? ??、? ???????? 、 。 ???? ? 、 っ????? ? ??????????? 、? っ 、『?? 』 ? ? 、??。 、??、?? ?? 、?? ? っ 。??? 、 ? っ?、?っ ? ??ー 。??っ 。 、?? っ? 。
?????????、??、????????????。?っ?、??????? っ 、 ? ???? 、 。??、 『 』??ー
??????????， 〜
瞭
欄榊煮i
????????????????ー?
????。????、???????????、??? 〜 ????????????、 っ 。??? 。 、??? ???? っ 、?? …… ??????? 。??? 。??? 。???、 ? 、??? 。??? 、??? っ っ??、 。 、??? 、 、??? 、?っ 。???、 ???? ?。 、 っ??? っ?、? 。
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?????、?????????????、「???????」????????????? ? 。???????、 っ 、 ?ッ?????。? 、??? っ??? ??? 。??? 、 ?、?、? っ 、?????? ???? っ ? 、??? っ 。???っ 、 ???っ 、 、??? っ っ??? 。 っ??? 、??? 、?? 。??? っ 、?? 。
?????????
??????
????
?「??????????」???? ??、?ゃ????? ? 。 ??、 ????、? ? ゃ っ ???? 、 ???? ? 。 ???? 、?? 。??? 、??? っ???。 ャ ャっ????????、???????。??? っ ???????、??? 。 ?? っ っ????? 、??? 、
「?????、??????っ?????」???。???? ??????????????? ? 、????? 、?? 。?????? 、 ???? 。??っ 、?ょ ?ょ????、 っ??? 。「 ゃ?」?? ? 。??? 「 ??? 」 ?? 。??? ? 、??? 「 、 」??? 「 ? ? っ???。??」「っ?」??????????。??? 、??????、
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????
｝、
、、
??、???、?、、
．?
噛
????、????????ゃ?。「????」???「???ょ?」???? っ 。????? ? 、??ゃ??? っ?、? 、 ???? 、 ッ???。?「? ? 、 。??? っ ???
禦…一一ら
罵
???? ??????????????、 ???。??? ?????、 ? 、 「 ，??? ??????……。?? ? ? （ ）
?????ォー?????????
????????????????、 ?? ー、 ??????? ?、 ? 「???? 」 ??。?? ?? 、 ? 、「???」 ? っ ー??、? ? ー ???。?? ??、「 」「 」「?」「? 」「?? 」 、??? ? 。???ー? ? ー ??? 。?? ?? ?? 、?? ? 。 。??? っ 、??????、 ??? ?。???? ? 。
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（
「■門?????????????????????????????????
r　　　　’「　　　　、
Dコ情
i　朝
1●
「???」?ッ????ー???????????? ?? ??。?? ? 。??? ??????????????????
?????? ャッ??ー???っ??っ? ??? ???? ???、??ー ?
??っ????、??????「???ー?ー」????????。 っ?? ?? ??? ? （?? ???? ）。?? ? ー ????? ? 、 ??????????? 。????? 、?ー???? ?「????? 」（ ???ー?? ッ ???）、「 ? っ?」（?? 〉、「?????????」「?? 」???????）、「 ???、??? ?」（「? ?」?? ? ） 、?? ???。?? ???? ???? 、
??ー?????????????。???????????、?? ↓?? 、?? ?。 ー ?（???）??。????????????
??。?? ??? ?????
?????????? ??? ???
??????????? ??????????? っ ?、????? ???、 ??? ? 、?? 、?? 、?っ?? ?。?? ??
?????????????「??っ?ゃ???ー」。?????????????? ???、 ??、 ? っ?? ????。?????「 っ ゃ??ー」 、?? ?っ 、 ???? ?ー っ?? ?? ? 。???? ?? ???? ?? ?? ??? ???? 、??? っ 「??? 」 。?? ???? ? 、?? ? ???、 ??? 。 ?
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読んでよかった
??????型
?
??????
〆?????
?????????????????。? 「 」。 ????? ??????? 。??? ? 「 ???? 」。???っ 、??? ??。? 、 ???? っ?、?
?????
?????????????????? っ ????、
「???????????????
??」
「????? っ?」「?? ?? ???。??
?????????、 ?? ????? 。 ????? …??? 、 。??? ????????。????っ????????。?? 、 ??? ?ー ッ? ?? ??っ? ? ?????? ? ??????? ?
??????ー??ョ????????????????
?????。?? ?「 ??????????」「??????????」???っ???? っ ?……?????、 ???? 、 ?? ????????。??。 ー?（ ? ） ??? っ ??? ??? 、「 」?ー? 。 ??、? ??? ? っ? ? ??? ?? ? 。 、???? 、 、?? っ ?? 。?? ? （ ）
t
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私も言いたい座談会
　　近所づきあい・
よかったこと困ったこと
、???
、…艦．、
ﾁ・碧
???????
｛??
・琴茜…
奄ﾌ
E融・．
??
森田享子牟礼真衣子出席者鯉城里子
和田好子会
?
?????????????????????????????、??????????? ????、?? ???? 。「 」?、 ? ??????????、?? ??? 。?????????
??????? ? ?っ?? 、 ? 、?? 、????っ?? … ? ? ??? 。 、? ????? ? 、?? ?。「 ? 」 、「??」 、 「 」っ?????????っ????
?。?? ???? 。????? っ 、?? ?? ??、?? っ ?。
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?????????????っ????、?? 。??? 。?? っ ??っ ? 、 っ?????。??????????????? 、?? ? ? 。?????、 っ 、「 、????」???? 。??、??? ? ? 、「??????????? 」 ???????、 ? ?? ???っ ……。?? 「??ゃ 」 っ ?、?? ? っ?? ?? っ?? っ 。 っ ? ??? 、? ? ? ??? ?、 。?、 ? 、?? ?? っ ?。
「??????、???????」?????っ??????っ???????、 ????????、 ??? ??? ?。 ?? ? ??、 ? ? ??っ??。?? ?? ョ 、?? 、 ょっ???????っ???っ????????、???? ????? ? 。?? ??、 ョ っ?? ? ?「??????、???????????
????? ?っ????。??????? ョ?? 。 ????ョ ?。? ??? ?、??っ ? 「 」
???????????
?っ?、???????。「???????? ?っ? 」 ???? ? ? 、?っ???? ゃ??? ? 。 ?????? っ ? ???????、??? ー?っ ? 、 ー っ ?ャ?? ?っ ? ? ? ????。????? ? ?っ 。??? 。 ??? ゃ 、?? ? ゃ 、? 。?? ? っ 「 ょゃ????」 ???? ?っ?、??????? ? ?。??????? っ ?? 。?? 、?? ??? っ?? ? ＝?? ? 。?? 、??? ? 、
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???。??????????????っ?? ? 、??、? ? っ 。?? ? ? っ 、???????。?? ?????????? ? ?? ???、 ? ????? ?? 。 ??? ?、 ? ??? ? っ 、?? ?? ? 。?? ??? ?。 、 っ 、??? ? 、?????。?っ????????????ゃ? ? 、??? ? 。?? ????。?っ ?? ゃ?? ? ょ?? ? 。＝????? ??。????。
????????
?????、?????????????、?? ????。????? 、?? ?、 ? ???、 ? ー?? 。?? ????????????????? 、 ??、?? ゃ っ? 。?? ?、 ? 。?? ??? 。??、 ? ュー?? 。?? ?? 、??っ ? っ ??? ? ?? 、「??????」??????????????? 。?? ? っ ??? 。? ??? ? 、 ??? 。?? ? ? ?
?、???????????、???????っ? 、 ??? ? ??。???????? ?「?????????????」???????っ??? ? 。?? ? 。?????ー
?????????? 、「 ??? っ??……」??? 、?? ? ょ?? ? 、?? 、???????????。???????????? 、「 ?? ???? 」っ ??? 、??? 。?、 ? ??? 。?? ?? っ 、?ーっ ?。?? ???? 、??っ ?
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???????????。??????????っ???「????????????? ? ? 」っ???? っ ゃっ
????? ? ? 、?? っ 。 っ??、????? 。?? ??っ ??? ? ?? ????? ?っ 、
???????????????????
?、???っ 。 ??????、???っ???? っ?? 、? ゃっ 。?? （ ）?? ??? ? 。???? 、 ? ??? 。?? ?? ? 、 ? ?????????? 。???、?????? ??? 、 っ ??? ??? ?????? ?? 。????? っ 、
?）丸
∠）
＼ノらゐ脚職へ、．1・一、
?????．??　　
A
???????????
?????、「??????っ??????、 ?? ー ?
???っ??????」っ????????
????? 。 ?? ?
????っ???????ょっ????????。?????、 ょ??。「 」っ????．?? ??? ??。? ???? ????? 。
??????「?? ? 」?っ っ ? ゃ 。
?????
????????っ? っ?????「????」っ????? ?。「?????っ????????」っ?????っ? ? 、 っ っ??? 、 ? ???? 。?? ?、「? 」っ? っ 、?? ッ? 、 ??? ?
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??、????????????????。?? ?? 、 ???? ? 、 ッ?? ?? ? ?? ??。?? 「 」 ??、?? ? ? 。 ? っ?? ?? 、?? ? っ ? ? っ?? ? 。???? ? ? 、「?? ? 」「?? ? 」っ?????????、??「????」っ?? っ ? ? 、?????????? っ ??。 っ 。?? ?????????、???????? ?????、????? っ?。????? ????っ????? ?。「 っ 」っ 。?? っ? ??? っ 。
????????????。???????、 ??、?っ??? ??っ? っ っ?? ? っ? ??? ??。?? ? っ ???、 ? ゃ?? ?、? ??? 。? ???? ? ?。「?? ? 、 。??」っ?? ? ょ 、????? 、 ? ? っゃ???? ?? ?。?????
?????????? っ 、?? ??ゃ????????、?????っ 、????? ????????。?? 、 っ 、?? ??? っ?? ?。
????っ????????????。????????????????、????? 。 ??? っ ょ 。???? ??????? 。「?? ? 、 っ 」っ???????、「??????????、??????」っ っ ゃ 。?? ? っ ? 、?? 。????。 ? 「?っ 」?? 。?っ ?? ?っ??? ?。?? ? 。???? 、?? ? 。「???????っ??っ???????????っ ??? 」っ??????、「 ? っ っ?? ???? 、?? ? ゃ ?。
％
??
?????????っ???????。?? ????????、?? ィ?? ? 、 ? っ?っ? っ っ??っ? ? 。??? ??? 、?? ? ??。 ? っ?。?? ?? っ?? ? ょ??。?? ?? ? ? 、?? ? 、 ? 。?? ??? 。?? ?? 、??? ? ー ??、 っ??? 。?? ??っ? 、??? ? 、 ? ゃ?? ? ? 。?? ? ゃ 。????????????
???????????????????、???????? ???。 ? ??
?? ?? 」っ ?? 、??っ ? っ?? 。 ???? ?、 ??? ? っ?? ?? 。?? っ? ょ 。?? ? 、 ? ????っ?? ?。???? っ? 。「?? 」っ??っ 。「 」?? 」っ 、?? ? ?? 。?っ ? ? っ 、?? ??? っ 。??? ? 、??、 ????。?? 、 っ っ?? ? 。?? ?、 。 ?
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?、?????っ?????????、「???????，??」っ??????????????、 ? ???っ ゃ ??? 。?? ??? ? ?????? ゃ? 、?? ????っ 。?????????……
??????? ? ??????、????、?????? っ? ? 。「?? ???? ??」っ?? 、「 ょっ っ 、??? ?」っ っ?? ? 。?? ? 、 、??っ ? 。?? ? ー?、????????????、????????? 。 ? ??? ?っ ?? 「
?????、??????ゃ???ゃ????、 」っ ? ??。 ??、????????? ???? ?? 、?? 。? ? 」っ?? ? ?。?? ?、? 、?? 。?? 。 ?っッ?????????。「?????」?????? 、「?? 」「?????????ょ??」っ っ 、?っ 「 … 」?? ?? 。 ???? ? ???????、???????? 。?? ?? 。?? ??? 。??? 、??、 ょ?、 ???? ? ? 。?? ?? ? 、?? 、 っ
??????。?? ? 、????????????っ ? 、 ? っ???っ??? 、? ょ 、?? ? ? 、 ???? ?? ??? ?、 、 ???????????っ 。?? ?? 「?? ? 」 っ??、???? ????、 ????? っ?? 。?? ? 、?? 、 。?? 「 ッ ー 」 っ 、?? ?ュ ィー っ? っ?? 。? 、 ーゃ???、????????? ???。?? ?? っ ?????? ???ゅっ っ?? 。
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《Ngs黒N
??
ts一一
?????????????????????ゃ っ ゃ 。ー? ー ?、?ッ ー 、??? ? ???、 ? ?っ???? ??? 。?? ?? ?、「????????? ?????????」 っ ? っ?、 っ? 「 」?? ?? ? っ?? 。?? 、 ???、?? ?? 。 。 っ?? ? ????。?????????????
???????? ???、 ?? 、 ??? ?、?。 ? ????ュ ィー
???????????
???????????。???ョ????? ?っ ???、 ?????「?????ょ??」?? ? 、?? ? っ 。「 ゃ 、?? ? 」 、??っ ? っ?? ?????。???? ? っ 、?? ?? ュ ィー?? っ ?。?? ??? 、 ??っ ? 、?? ??? っ 、「 っ?」 ? 。?、 ???????????????????、????ュ ?ィー?? ?。???? 、??? ??。 ょっ っ??、?? っ?? ? っ 、 ??? 。?? ? っ?
％
?????????。?????っ???ュ? ィー ? ???。?? ?、?????????????っ?、??? っ 。????? ?? っ?? 。 ? 。??っ ??? 。?? ??? ?? っ?っ ? 、 ュ ィー? ?? 。??? ? っ ? 。??? 、 っ?、 ュ? ィー っ?? ?? ? ?。?? ? ，?。??? ッ??? ??????????、??? 。 ゅ?? ? 。???? ??? ? 。??? 、 ??、 ? っ
?????っ??????????、???????????。?? ???? 、?????????? っ? 、???っ ? 、 ?っ???? ?? 。 ??っ ??? ? 、 。???? ? っ??? 。?? 、????。????? ? 。????? 。 。?? っ ????????????ゃ ?? 。 っ????????っ ?????っ?、??????? っ?? 。????? 。??? 、???????????。??????? （ ）
専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
お一人ではチョット心細い、
でも何人かいれば心強いあなた…
お友達・職場の仲間などどなたでも結構です。
3、4人でも何人でも
（東京都内・近郊のみ）
　あなたのお宅に、あなたの職場に、お集まりください。
　生命保険の専門家が皆さんの疑問にお応えいたします。
　　くわしくは「わいふ」あて　電話で資料請求してください
　　わいふ指定代理店　東京海上火災保険株式会社　東京海上あんしん生命保験㈱
WW杉本保険事務所杉本侑3　ttg3－3260－4771　ww
触切
離廣
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?「??
???
　　@　??
???????????????
?????（??）
?????「???ー???ー」???????、 ? ?????、っ????、?? ー ? ??、? ??????? ??????。???????? ?、
????ッ?ュ
??っ????っ???、?????????????「????」???? ょ ? 。??? ?、??? 「 ? 」??、?? ? 。????っ? 。?????? ? 、 ??????? 。?、??っ? 、?????
??っ???????。???????っ???????。??????? ? 。??? ???? ? 、???? 。??? っ ューっ??????????????????。?? ?? っ??? 、???? ??????、?????? 。??? ? 、??? ょ??? 、??? 。??? っ??? 、 ゃ?????? 。??「 、
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???」?????????っ???っ?????。??????????? 、??? 。??? 、??? ? ???? 。 ? ??。?????? 。「??? 、???????????っ 」??っ?????????????、?????? 。「???????????っ???
???」??? 。????? 、??? 、??? ー 。??? 、 。「??? 」????、 、 ??????? ?。??????????? っ
?????????????。???????????????、????? 、??? 「???」 、?????? 。?? ょ 。??? 、??? 、???? 。?????? 、???? 。??? 、?????? 。??? 、???? 。
「???????」???????
??? 。 「????????」??っ??????。??? 、 、?????? 。??? 、「
???」??????????????。?? ???? 。 、 、?????? ????。 、??? っ???、 っ「??」???????????。?????? 。???、 ????っ ??、???? 。 「 っ?????? 、 。???っ っ??? 。 ???? 、??????っ 、????っ? 。????? 。
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????、???。??????????????????????。??? 、 ? 。 ???????????????????、 っ????。? ?????????? 。?。???? 。??????????。
??? ?、っ??????。?????っ
＿蟹
’
…?巳
??
?
1　　tt
?????。???????っ?????。???????????????、 ? 。?? 。?? ? ? 。
「?っ?????っ???。???
??? ? 」?????? 。?? 。?? 、?ー ー 、
????????????????
??。????、???? 。? ? 。??? ? 。??? ????。 っ??? っ 、?????、??????????ょ??。
「???っ???っ???????
???? ? 」?。???? ?? ??、???? ? ? ッ ュ
????????。????、 ????????? ???。?? 、 。
「???????????????
??? っ? 、???っ?っ ? 、 ???? 」??。 ? ? 。 ???? 、 っ??? ??? 。???、?、???? っ ?????。??? 、?、? 、 、????? 。?????? ? ??? 。????、? ? 、?? ? 。
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?????????????????、????????? 。 ????っ ? 、??? 、 、 ?????っ ? っ??。??、??、 ??? ? 。??? 、??? ?っ ? 。??? っ???、 っ?? 。???、??? 。??? 、??? 。 、??? っ 。??? ???? っ?? 。
「??????????」
?????????
???
????（??）
??????「?????????」???? ? 。??? ? ?、 （??? ?、??? 「 ???」?。「 、 」??? 。?。??? 、? 、??っ ?ー ー 「……??? 、??? ?? ? 、???」 。 、???ッ ュ、 っ??? ゃ。?、? ー
??、???????????????っ???????。???????? っ ょ 。???、 ? ???? ?? ????。??? っ??? 。???? 、?。?ー 、
??
???????
?
この文のため待ち構えて、夫も呼んで花
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???????、????????????、?????????????? 、??? 。?? 、??? 。 ??っ?ゃ ? 。?????。 ??? 。??? 「 」???。「 ?ー ッ ッ ッ?? 、??」 ???? ー? 「???、 ? 」 っ??。 。??? 「 」 （っ?????????????）?????? 。「 ッ ッ??? 」 ? ?。???????? ?????。 ?、??? ゃ
??。??、??「???????????」 ? っ ……、??? ? っ ッ ュ?．、「 、?、? ? ?……」???（?? ） ? ????????。 、?????? 、??っ 。???、 、?、???? ?っ???。????、? ? 。??? っ 。 、??? ?、 、??? ……。 ? ?????、????、??? 。 ょっ ッ????? ? ? ?（ ?? ）
→??????ッ?ュ
??
??
　　
@　?
今はまだ青い
t夢働
　種・昨秋採取したもの
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　　東エルサレムに
　　住んで1989年一99年の
　　　　　　　　　　　占領地での暮らし
カナダモントリオール新宮雅子
　　　　　　　　　　多
di轟纏鞍
崩垣『羅野郎瑠
　　二三’
　旧市街の風景
　　　　　　　　　　　102
???????
????????っ?????????、?????????????????? 、??? ? 。?????? ??????? ? 、????? 。????? 、??? ッ?ァ??? 、 ???????? 。???? 、??? 、??? 、? 。??? 、??? ー っ??、 、??? ?????????。??? ? 、?????? 、?、?
??????????っ???。??????????? ッ?ュ ???? 、??? っ 。 ????? 、 ー?? 。??? っ 。??っ 。??? ? 、??? 、 ー??? 。 、?????? 、????????????? 。?、??? ????。 、??? ? ャ （ 、 ）??? 、?? 。?? 、 っ??? 、 ????? ??。 ?? 、??? っ 。????? ??
→???????????????????
???「??、????????????????????????」?????、 ? ???? 。 、?? 。?「 ? ??」
「??????????」
?「? ? ? ??????」?（? ゃ 。 ???? ? ???? ? ?っ?? 、???、? ?っ????? ? 、????? 「 、 ? 」っ??????。??? 、?ー???っ?? ?。 ?ョ??? っ 、??? ? 、 ?????? 、??? ? っ??? っ 。?? 、
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「????」
????、????ッ?ー??っ???っ???ェ??（?????）?????っ 。 ? ? ???? ? っ 、????っ 。??????????ィ?ァー 、???????????
??? 、 ? ェー??。 、??っ ? っ 。??? ィ ァー 、?????? 、?????? 。 ? っ?? っ 、?「? 。????」
?????????、?「?? 、 ?????????? ??????っ??? 」??? ? ? ??。?? 、?「? 、 ??、? ー っ??? ???? ? ?ゃ 。??? ????。 」?? 。??? 、 ィ ァー??? ???、??? っ?。?っ っ ー??、??? ? ィ ァー??? ? ?、??。??? 、??? 、??? ?っ 、
??????????????????????っ?。??? ェー 、??? ェー??? 、??? っ? ??????、 ??????? ? っ 。?????????????、?????? ー???? ???? っ 。??? 、????????? 。??? 、??? ??????? 、???、っ?????????? 、 、?っ? 、????? 。?、? ? ???? ?っ 。??? ー
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綴??
?…
自宅からの風景
?っ??、???????????????????? ? ? 、????っ??????????????、??????????っ????。??? ? ???、??? ?、??? ? ???? っ????、 、?ィ ァー??、 ?ー?? 、ー?? ? ?。?????? ???? ??? ?
??????????????????????
???????、????????????っ?。?????????????、 ?っ?。???????? 、???っ 。???、 、「??? 」? ? ???? っ 。 、「???????ッ??????????? ）」っ?。?「? ?。???????????? ? っ 。??? 、 ー?? 」 。?????????、 、???????? ???? 。 ?
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???????、????????????? ? っ 。??? ?っ??、??? ??っ?。??? っ?????? 。 ?、 ? ??????? ?? ?????????? っ っ?、???? ? っ 。 、??? っ????ー??????? ????。????? ???? 、 ー ャー????? ???? ???? ? 「??? ???? 」?。? っ
???????????????。?????? 「 、「???????、?????????」? ?、?????? 、っ????? ?????? っ 。???? 、 ? ー??ー 。??? ー ? 、??ー ッ ??、? 。??? ー? 、 ー??? ?、 、 ー?、? っ 。?「? 、?っ??????????」???????っ?。???? 、??? ? ? ? ↓??? 、 っ 。??ュー?? ? ???。???
???????っ?。??????????????????、「??????? ?っ 。??? ョッ?? っ 。?ー????っ 。???? っ?。? ? 、??? ????????っ? 。???????? ? 、????? っ?? 。??? 、 、??? ??、 っ?。????????
?????? ? ?、?????。?? ????? 、 ???? っ 、
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????っ?????????????????、???、?????????? ?、????っ?。????? 。??? 、ー?? 、 、 、?????? 。? ? 、??? 、っ???????????????っ?。???? ? 、??、 ? ??っ? ? 、???、 ???? っ??、?、? ?????? ??????? 、 ?
??????????????????っ???。?????、?????????????、
??? 、 ?????? ??? ?? ?????? ????? 、 、??? 、??? ????? 。??? 、??っ 。??? 、?? ァ???ー?? ュー?? 、?????? ? 。 ィ?ァー?? 、??? ィ ィー ? ??? ?。?????? ?????? ?? ???
???????、???????????っ????????????。???????????っ? ? 。 ????? ? 。??? 、 ???????????? 、???????? ????っ? ????。????????ェ （ ）???っ???っ?。???????????? 、????????? ? ???。? 、??? っ?、?
???。??? ???、 ?
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????．?，??「??
j
甘iiiiifiifiiliififfit
ジュバリアキャンプ（インティファーダ発祥の地）
????
ガザ
?????????????? 。 、??? ?????っ????。? ????? 、??? ???? っ 。?????、 、?ィ?ァー??? 、「???????」?????? っ???、? 、??ッ ?? 、「ャ??ー 」? っ??? ??? 。?? ィ ァー 、??? ????? 、?ー??っ 、っ?????????、??? ?
???、?????????????????????っ?。???、????? ???? 、 ? ??? 。?????、??? 、 ー ー??? 、 ー??? ー っ 。??? 、「 、??。??? ??????、???? 、??? 」 。??? ?? っ??、?、? ????、?? っ 。??、?????????、 ??、?????? ? ?
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???。??? ???????、?????????????????????。???、 ? ?????? 、 ???、 、??? っ???、 ? ??????? 、 ? っ??? っ 。?? 。??? 、 ィ ァー??? 、??? っ 、??? っ 。??? ー ? 、??? ィー??ー 、?「? ィ ァー?」?? ??、?「???ィ?ァー? っ 、??? っ 、???っ? 。
????????、???????????????????????????。 ??っ? 、?? ?」?? ????????????、 ????????? ? っ
??? 、 ?? 、 ー?????。?????? ??? 。??? 、??? 、??、 っ ? っ?? 。??? 、??? 。???ー??? 、 ?????????????? ? ????
?????????っ????。????、???????????っ????? 。 ??? ー??? 、??っ???。 、 ????っ ?、???? ???。?? 、 ???? ? 、??? 。??? 、??? ? 、??? っ ???? 。 ? 。?????? っ 、???、 ???? 、「????」??? ? 。
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?????????っ??
????????、????????っ???????。??????????? 、 ?????? ???? 、 っ??? 、?? ー 。????っ? 、??? っ ????。? ? 、??? ?? ?、????? ???。??????????…??? ?????? 、???? 。??? っ ??、? ?????? 。
???っ????。??、????????????????????????? ? 、「 ???」 。「 」???、 ???。??? っ ? 、????っ?。 ??? ?ー ? 。 、??ー ? ??、? 、????? ?、????? ?? ??。??? 、 っ???????? ??。?? ???? 、???っ ?、 。?? っ ??、??? 、??????、 ???? ?、???? 。??、
????????????????????っ?。??、??????????? っ ? 。
????ー?（????）
??????? っ ? ???????ー?。??? ?、 ー?? ??。?????? ??。??? 、??? ???? 、?ッ? 。 ー 。??? 。 っ?、? ??? ? 。??? ? 、????ー ? ? ???っ 。??? ー 、??? 。??? 、?? 。 ?? 、
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パレスチナ人の結婚式（ベツレヘムにて）
????????????????????
????????????。??????????????、????? 、??っ 。???「????」???????????、「 っ???? 、 ? 、???????」??っ 。??? ?、 ???? ?? 、??? 「???」?? ?。???、???ー 、 ?っ???? ー?? ?。??????。?? ???? 、 っ??? ?。???、 ???っ 。
IH
??????????、????????????。 ? 、?? 、 ? ?。?????? ? ?????????????。 「 。?ー? ?? 」 っ 。??? っ 、?? 」??? 。??? 。??? ?????? 。 、??? 、?ー? ? っ?? ? 。??? 、?????? ー ????、???????。?????「? 」???、? っ 、??「 ? 。
??」????っ???????。????? ? 、 ???? ? 、 ???????? ??? 。???
??????????????。
????????? 。?????? 。????、? 、??? 、??? ? っ??? 。 ???? 。???。????????。 。????ッー?????????ッ ー?
??????????? 、???????????っ 。
???????、????????。???、?????、???? ? っ?。???? 、 ? ????、「 ?ッ ー ッ ?ー?」 。?「? ッ ー ッ 」??? 」「???、????」????????。??? ッ ??ッ っ 、??? ? っ???。???? 、? ???っ 。??? っ??? ? っ 、??「 ッ ー ッ? ー 」?????? 。?? 。???????????????? ???、 ??
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???????????????っ?。?? ィ?ァー?????、????????????????っ???。?????、? ? ? っ???ァ 、??? ? っ???。??? 。 ???。?? 、?????ィ ァー?、? ???? っ 。??? ???? 、??? ? っ 。 ???? ? ? ??、??? っ 。?????? ????? っ??? 、???ェ?????、???????????。
???????、???????????、?????? っ??? 。?????????????????????? 。??? ?ー ィ???ゃ ??? 、?? 、?? ? 。??、 ↓??、? ー??? ?、 ー?ー 「 。???」 ?。 っ? 、??? ? 、??? ?? ゃっ?? 。
「????」
?「?? 。 」?「??、 ? 」??? ? 、??? ? ???っ 。??????????????????????
?????????????????????????ィ?ァー???????? っ 。??? 、 ???、 っ??? ??、???? 、?????????????。?「??? ? 」????っ??っ 。 ? ↓??? ?、 ェッ??? 、?っ??。??? ? っ? ? 、??? ??。? 、??????? ??っ?。「?。? ? 。
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狽п@．E・！：一’te一
幽』＿＿＿聯八一．Lメ
瓶 ?
ず
鳩
?
pt“
∠　　　　　　ダ』■■囲圏囲■』農
　　　　　　　　　アラブ料理　メゼ
　　　　　　メインディッシュの前に食べる
　　　　　　　　ビールはイスラエル産
　　　　　　　東エルサレムのレストランで
93年パレスチナ暫定自治承認の後、パレスチナビールも発売
?っ???????????????? っ 」??? ? 、??? 。??? っ??。 っ???ょ 。??????? 。??? 、??? ????。??? 。??? 。 ???? っ ???。??? 、??? ?? 。??? ???????。????? ?? （ ）?? ? （ ）
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読んでよかった
?????
???????
?????（??）
?????????????、??????????????????。?????? ???。 、
?
?????????????????? ???
??????????、??????。?????? ?、（???、??????????）?
???????? っ???。?? 、??? 、??? 、?? 、 ??（?、? 、??? っ ）、??? ? ?。 ー 、??。?? 、??? 、?ー?、 ? ッ?? ? 、???、? 「 」???? ? ー?。??????
??????????????????????????????????
????????????ッ???????、???????????ー??? 、 ッ??? ??、? 。??? ッ ? 、 ー??? ? っ????? 。?? ? 、 、?? ? ?? 。??? 、??? 。?????????? ???、 っ????。??? ??? 、??? 。? 『 』?? 、 。?? ? （ ）
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???????〜???????
???
???↓? 、 ?
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?
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謙〉壷
??????、?
???
???．??????
????????
????
?
“
??????????????????
???，
??????
“A塾．
??? ，??????、???????〈〉．?
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?、?????????????? ????????????????????????????????? ?????、?????????????????? ??、
??
繊
??
?????????
??。
　　
???
??????
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フU一トーク
???????（??????）??????
?????（??）
???、??????????っ????、???????????????。? ? 、?ー? っー? 。「 っ 、?? ? 」 。「???? ? ????????。??? ? ? ? 、???」?? っ ? ??。???、????。?? ???っ? ? っ 。??? 、 ?ー ???? ? 、「????」? 。??????? ? 。
???、??、?????っ???、????????。 っ ????っ ー?? 。 ??????、??? ー??? 「 ? 」??? 。「 」??っ???。「 ???」????? 、「 ょ????? ??っ? ? 」「 ッ??? 、 ? 、ー?? ? 。????? 。「 ? ーー??? 」。??ー ? ??????? 。???「 ゃ?」? ??。?ー? 。??? ? っ 。??? ? 、
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???????っ?????????ゃ????? ????????。?????ー ???? ???? 。「??????? っ っ????」??ー?? 。????、 、??? ? ー??????? 。????。??っ 、?．? ?? 。?????? ??????? ? 。??????? ? 、?? ?? 。?「?．???? 。??、 ? っ??? ゃ 。?????? ゃ 」
裟爵
論ク
????ー??ー?ー?
??????????????????? 。?「? 、??? 」 。「??。 ???? っ っ??? ? っ 」??? 、 ????ゃ? ー 、??? ?っ?。??????????っ?????? 、????????っ 。? 、??? ? ???? ゃ 「 っ??? っ 。 」??? ? 。?「???? っ ょ??」 。「 ーッ??? 」「 ー???。 ? ゃ 」「 、??? ? ?
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??????っ?????、?ゃ???????????????、?????? 」「 ? ょ ?、?? 」???、 、??っ??? 、 っ?? 。??? ?っ??????ー?????、?????? 、????、 。 っ??? ? ー???? 。??っ ????? っ っ 。??? 、??? っ 。「?。? っ っ??」 。 。?「? ? 。??。 」 ? ー??? ? ? 。??? 、 、
???っ???っ??????????? 。?「? 、??????? 。??? っ???「? ???? ゃ ? ー??? ? ???? っ ? 、?? 」??? 、 ー?っ? ?っ ョ??? 、??? 。?? 。??? 、 ???? ? 、??っ?。「 ゃ???、??」???。??? 、????? 、??? ? ? っっ?。??? ? 「 ???
っ??????」??っ??????????、?????。???????? 。??? ? ??、? ? ?っ??? 。??????
???
????（??）
??????「??????? ???????っ?????? ? 、??? ???。?????? っ 」 ???? っ 。 、??? ?? ????「??? ??
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?、?????????????????????? ? 「??? ???????????? 」 ッ 。??? 「 、??? ー??? 、
?ー???????????、??????????。??ー????????? ? ???? 、 ? ???」 。??????、「???? 。
???
???
????。????
G???
樋．
鱒
?
℃
㌔雄
???ー??ー?ー?
?????っ?「????????????、????」?っ?。??? ??っ???、 ? ????? 、 、??? ? っ?? 。??? っ??????? ? ????（????）、?????????????っ??????。??? 「 」??? 、 ? ??っ? 。 ?、??????? ????。???、? ? ??（?????）????????（????） 、?っ??? 。??? っ ?? っ 。??? ? 、??? っ 。
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?????「??????????」???、「?、??????っ????? ??。? ー ー??? ……」? っ 、?（? ） ? ?? 、???っ 」 。???????
??????????
???、?????????『????? ?』 ??、??? ? 。『??? 』 ょっ 、??? っ??? 、「 っ??」「 ?? ?」?
???っ??????。??、????????????『??????????』『 ? ? 』??? っ 、 っ?? 。???、??? 、 、??? ????。??? 、 、??? 、?????? ?? 、??っ 、?っ ……。??? ??? っ 。 ??っ 、??? 、 『??? 』 っ 。 、??? ??。??? 、 ?、?? ???? ?。??? 。っ????。???????????
?。???????、????「???」????、????っ???????っ????????。?????????? 、 、?????? 、 、??? ???っ 。??? っ 、 、??? ?、 ??? 。?? ?? …… 。??? ? ……??。?? ……??? 、 っ??、 っ?…… っ? ? ?。??? ……?? 。??? ゃ 、??? ? 、?? 。??? っ 、
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????????、?????????? 、 ? ???、??ゃ 。??、 ??????? ????? 、? 、???、 、??? ???ャ????ー??ュー 。??? 、 ? ャッ???、 、?????。 っ 、 ッ ッ 、??????、 ? ? 、???。??? 。??? っ 、??っ???「 、 」??? ?、???。 、 ャ ー?、???? 、??? 、 。
???、???????????????、『?????????』??〜???、『 ? 、 』??? 、 ョッ??????????。??????『?っ …??、?? っ ??、? ? …???
『?????????』????、
?ー??ー?ー?
??????????????????、????、????????????????????、????????? ?、??? っ 。??? 、??? ??、? 。??? 、 ょっ 。??? ? 、
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??……。????、?????????、?????????????????、?????、 ??? っ 、????????、 ョッ? ……。??? っ??? っ 、 、?、? ……??? ょ 。 、??? ? 、?? 。????????????
????（??）
?????????????????????っ???。??????? 、 っ??? 。
????????????。??????????? ???? っ 。 ー ?????????。? 、 ???。?? ? 。??? ?、 っ 。??? っ??? っ??? ょっ っ 。??? っ 。?? 。??? っ ???? っ??。 っ??? 。 っ??? 。 ? っ??? 。 っ?。??、????? 、 っ ???? ?、 ??? ? 。??? 、??? ッ っ 。
っ?。????????????????????っ?。?????????っ?????っ???。?っ?????? ?。??? ィ ュ 。???、???? ? ? ??っ?。?????? ? っ?。???、?? ー?? ? 。??? ??????? ? 。 ???? 、??? っ 「??」 ???「? 。 、??? ?…… 、??っ ? っ?。???? ??? 。???????? 。? ??????っ? 」
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?
???????????っ?????????????っ?。????????? 、 っ??? 、 ? ?????、????、 。??????、?? 。??? 。???、 っ?。? ?? っ 。?? ? っ 。??? 、???っ ? っ??。 ? 。??? 、 っ??。 ????。??? 、??? ッ っ?っ?。 、ゃ?? 、 、?? ???、 ? っ???? 、??? ?????? ??
???????ー???????????っ?。???????????っ??、 ?っ????ー??? ????っ?。????、?っ?、 ?「??、???っ ?ゃ??。???? ? ????? ゃ っ 」???っ 。 っっ???。?? ? ????? 「? っ??っ?? ー。??っ 、 ???? っ 」 。??? 、 ????? 。?? 。??? ???? ???? 。???っ 、 ????、 。?? 。
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?????、?????????っ???。????????????????? ? 、??? 、 、??? ? 。 ゃ??、?? ? 。
「?????????」???
???????
?????（??）
??? ???ー ??、?ッ ?。「 ???????」? ?? 。?? ? ????? ? ? 。「???? ??? 。???????」?、『 ?』? ? ?????? ?? 。??? ?
?……??、??????????????。???????、???????? ?? ??? 、 『 』??? 、??? 。 、??? ゃっ ? 、??????『? 』。?「? 、 、?っ ? 。 」?、? 「 」??? ?、???っ??……??? 。??、? っ? 、????? ゃ ……?? ? 、 ー??。????『 』 「? 」??? 、?っ?、?っ?、? ィー ッ 「 」ー?? ???。 ? 、???? 。
????????????、?っ???????? ?、??????、?っ??「 」 、???。???ゃ 。「 」っ?ー 、 」「 」????? ? 。??? ???、?? ????? 。?????? 、?? 。?「?、 。 っ?? 」??? ? 「 ??」??????。????、?? ????? ? ?、?っ? ?。 ?っ?、? ?????、 「?」 っ 、???っ? ? ???? ? っ 。????、????????、「?
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????っ?????????」「???????」 ???、「 ? ?????」「????????」?????。
e“　　　、亀　、馬、、　　、も、
??、ど
???????、????????、?? ? 。??? 、??? 、 ?
’ ?
e一“t
　e一
?
欝
臨
??
，
．．
?ー??ー?ー?
八1
．d．一u一
’
儒・
???????????????????。?? 、????????、????「????っ 」「???????? ? 」 （???、? ??）。 ? っ 、「 っ??? っ ゃ??」 ?っ 「? ????っ? 」??? 。?、? ?っ ? 、??? …… 、「??」???、?っ?????、??、? ?。??? ?? ??、?? ? 、「???? ? っ ???? 、 ??、 」?? ? 。「????っ???」? ? ー??? っ 。????? 、 ?「??」 ? ?。
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????っ????。?、?????。??? ? 、????????? ????、 ? 。??? 、 、?? 。??っ っ ??? 。 ゃ「????」????、????????? ? ? 。?????????
????（??）
?「??」（??。）????????? ?、 ????? ? ?? ?? 。??? ? ? 「 ??ゃ??? 」 ? 、??? （ ）??? ???。
??????????????、?????????????、?????
’“e
?。?????9鱒
B
ぜ忽??????，??》?
?????????
??っ???っ???。?????「??」??????????っ??
?????????っ?。?????? ? ??、????? 、 っ ??????? 。??? 、??? ????? 。????、? ???? 、 （??? ） っ?。??????。? ? ???、 っ??? っ っ「??????????ー」???????っ? ?。 、????? ?「??」?? ????? っ 。????、?????っ? 、「??? ? ー」
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???????。???????????っ?。???? ????、??????????ー ? ?????????。??? 「 」???っ 、???
?????????。?っ??、?????????????、「???????」 、 ??
????っ???っ?。??????? ? ???????、? ?「? ? 」
?????一一????????
???
????（??）
??????．『???』?、? っ???（?? ?? ?）??? っ 。 ?? 、?????? ? ? 。 、ッ????????????????『?? ゃっ 』。 、????????? （ ）?? 、?? 『????』。??? 、????? ???? 、
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???ー??ー?ー?
???????、???????。??????っ??????????、??? 、 ? 「??」?? 、 ?「 」??? 、??? 、??。 ょっ 、??? ??、??? ……、? ??（ ）。??? 、??? ? っ ?。??????、「 ?????〜」? 、?????。 、????ッ 、??? 、 ー??? 、 ー ? ?。?? ?、??? っ 。??? 、 ゃ???、 ? 」??。 ー ィー??? っ 。 っ
?、???????????????????、??????????????? ? 。??? 、「っ????????????????」 、 っ??っ?。??? ? 。 っ??ゃ??? ? 、???? 、??? っ 。 ?っ??、??????????、?っ? 、 ｝???? っ 。??? ッ ?、???? っ 、「?」? っ 。? ?? 、??? ??? 。??? ? 、?? っ 。??? 。??、 ? （??? ） ? 、
?????。?????っ???、????????????????????? 、 ???? 。「 っ 」???? 。?? 、?、?ャ? ャ 。???、 ?????、 ??っ 。???、 、?????、「 ? ? ?????? 」 っ??（ ??? 、「?? ? ????」?、??ー ー ??? ? ……）。?「? 」 っ 、「??」?????? ? 。? 、??????ッ ッ? 、??? ッ ー?????、 。?、? 「 〜っ」
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???????、???????????? 、 ? 。???、???。???????????????? 、 ? 。?「??? っ ???????。????? ? ??」??? ? ? 、 、??? 。 、????? 、???????? 。 ? ? ? 。?? 、＝ 」??? 。??? 。 っ??? 、? 、??? 。 、??? 、 ??? 。??? ッ ー 。??? 、 、?ッ? ュ??。 っ??? ?
????????? ?
?????（??）
??????????????。?????、?っ???????っ?????? 。 ゃ?? ……。
??ー???ッ????っ?。???????????っ???、?????、???????????????、????????????????っ?。?
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??????ゃ?っ?、???????????っ ? ? ??????? ? ? ?、?? ? ???? 、 ゃ っ?。??? 、???っ ? 、??? 、 ?????っ? っ 、??? ? 。????、? っ ? 。??? ?、???っ? ??っ? 。??? 。??、 。?「? ? ?っ 」??? ゃ 、????? ? 、?? ? 。?「? っ 、?? ? っ 」
?「???、???。????。???? ? 」?「 、?? ?ゃ 、 ???????。???っ? 、???。 、 ??? ?っ?。?「??、 っ ? っ 」??? ???、?っ? ?? ??。?「?っ?、?っ 。 ? ?」??? ? 、 ? ゃ????? ?? 、 ??? 。
「??????????」
??? 、 ゃっ?ょ?????。?????????? 、?っ ?????? 、?? っ?? 。?「? ゃ 、?? ? っ ?」??? ゃ ?、
っ?????。?????、???ゃ???????????っ???????。?? ????。「??????、????ゃ???」
??? 、???っ? っ 。????????? ?? ? ???っ?? 、 っ 。?「? 。 っ??? ? ょ。 ??? 」?「??? ? 、 」??? ? ??っ 。??? ゃ 、???? ? っ 。↓?????????? っ 。??ゃ ? ????、?? ? 、 っ ゃ??? っ 。???? 、 ゃ
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??????っ????????????。????????、?? ? っ 。??? 、 ゃ?ゃ? 、 っ??? 。 、 ???ゃ ?、 ゃ?っ????????、 っっ? ?。?「??? ??、?っ????っ?? ? ?」?「 ?? ? 」???、???っ 。 、??? っ 。??? 、??? 。 ???? ? 。??? ー ッ?、?? 、??? っ? っ 。??? ?、 ゃ
?????????????????????、???? 。?、?っ っ 。?? ? ?。???、 っ 、??? 。??? ?、 、ゃ??????? ?????。???、 、??? っ??? ?。 、??? 、????? ー ?? っ??? ???。????????? 、?????。???、?? 。 、 っ?? ??。??ー??ー?ー?
????? ??????????
????（??）
????????????っ?、?っ?????????? ? ?」??? っ 。 、??? 、??? 。?、 。????。? 、 、???っ 、??っ ? 。??? ?????、 っ?っ? ゃ っ???っ 。 っ?っ? ? ? 、??? 、??? ?
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?????????。???、??????????????????????? ? ??? っ 。
の　ノ
《＝二一
???????、??????????????????????? っ 、 ?っ?????????っ?。????
??????????っ?????????????。?????っ????っ? っ ??? 。??? ???? っ??? 。 ?、??? 。??? 、 ? っ??? 。 っっ???、?????????、????? っ っ ょ?? 。??? 、????、? ???????? 、 ↓ っ??? ? っ 。 、?????? 。 っ 、?????。 。?????? 、
??????、??????っ?。??????????????????っ?。??、??っ??、??っ??、??? っ????? 、っ????? ? ? っ?。???????っ 。 ?っ????? っ?。?っ?ょ? っ ?????? っ 。? 、??? ???? っ 。 っ??? っ 、? っっ???????????、????????。???、? ???? っ?。 ?? 、??? ? ???? 。 ???? っ?。?? 、
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「?????」?????????????、???????????、?????????ー??????????。 、??? 、?ョ??? ? ??っ 。??? 。??? ??、 。??? っ????、?っ????????っ?。?????、??? ? ?、??? 、???????。??? っ 、????。? 、???????? ッ ??。???? ?っ 。
??????????????、?????????????っ??????? 。??????、??? 、っ????????????????っ?????????。?????、????????っ??、? っ ???? っ 。??? っ 、 っ?っ???? っ 。 っ??? ? ???? 、 っ っ?? 。??? 、 、??? 。??? 、 。????っ?。?????っ???、???????っ?????っ?????っ?。??????
????????っ???、?????? っ ? っ???? ? ?っ????。?????????????? ? 、 っ 。????? 、 っ??? っ ?????????? 、 っ 。?????? っ 、 っ????? 。?????? 、 っ??? っ???っ???。??????「???????? 」?、??? 。 ? 、っ????? ? ??。?? ?? っ 、「 」??? ?? ???????っ????。
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????????、????????
?????っ?。???????????????????????????。? ?、???? 、 、??? ? 。 ? 、??? ??????? 。 っ??? 、??? っ?、 。??? 、??? ???。 、 っ??? ? ?? 、 、??? っ??? 。??? 、??? っ 、???っ??????????。??????、? っ????? 、
?????っ????。????、「??????」?????、?????? ?、??? ???? ? 。??? っ 、 っ??? 。 ????? 、 ?? っ???。?。???????、 、??? 。?? 、 。??? 、?????? ?? ?。??? 、??? っ?。「 、 、???????。 ?? ゃ っ??」?? ??????? ョッ? 。???? 、
??っ???????。??????????????、???????、?????っ 、 っ??? 。 っ??? ? 、 、??? 、 ??。??ョッ ? っ??っ ?、 ? 。??? ョ????っ???。??????? 、?っ? ??? っ?。?? 、 ?ゃ???? ? っ 。???、????、 ??。? っ???っ っ??? 。??? 。??、??。????? （ ）
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読んでよかった
????????????
??????????
「????????????????
???。……????????????? 。 ??? ????、?? っ ?? 。 っっ???????????。??????? ?? ???????? 。 」?、? ?? 、??? （
??????????
??）?。???? ??????????????? ?、??「???」?????? ? 。?????? ???? 、??? っ 。????? 、??? 。??? 、??? ?っ??? ゃ?。?????? 、?? ?? 。???
??????????????????????????
一一?????????????
??????? ?
?、?????????っ???、?????????????????????ー? 、 ???? 。??? 、 ? ???????????? 。?????????? ??、 ???? ッ?? ??。?? ??? 。 、??????。 、???っ ? 。???、 「 っ?」? ?、??? 。?? 、? 。?? ? ? （ ）? ?
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??????????????????????????????????．?????????．?????．??????????????．??．??
．．?????????????．????????????????．?????????．??????????．???????????，．?????ーー
1
?????
???????
　　
@　
@　??
??????????。
?っ?ょ?、?????????????
???????????。
…。????????????????????????????????????????????… ………… …＝ ……．． ．．．．．．．．．．．．．…… ……． …，…． ．????????????????????????…???㍑…?…??㍑㍑?????????????㍑??????㍑?????????????????????????????
㍑?????㍑???????㍑??㍑?…???????????㍑????㍑???…????…???㍑?????…??????????…???「??」???
???????????????（??）??????????????????。
???????????????????、??????????????、?
??????????????（??????????????????????
?っ????????????????????????、???????????
?、????????????。「?? ?
?。??「????????、??????
???、????っ??? ?????
?????」???? 、 ?
?? ? ュ
????。??、???、??
?? 。
?、? ? ? 。
?? ?っ ?
???????????????????
?? ? 。
?? 、 ?、
?ッ?? 。 ャ ー
っ???????????? 。「 」
??。?? ?
??「?? 」。
????? ? っ ? 、
??……? 、 ?
?? ? っ? 。 っ 。
?????
???っ ……? ?
??
?。
?? 。
???．?????????????????????????????．??．??????????????????????????「?．??．???????????????．?????．????????????????????????????????．??．???．???????????．??????????????????????????
．??．???????．?」????????????????????????????????．?ーー??「?????????????．?
??????
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???????????…
??????????????????????…?? ?? …??????????????????…?? 。 ????? 、 …???????? ?????…?っ ? 。 …??????????っ ???????、 っ 。 …?? ? 。 ? ．?? ??? ? …?。???????????????「?「「?「?「?????????????，???????????「??????????????????，??「?，????????????? …??? ???っ??「?? ? ? ?? …?? ? ? 『?っ??』????????、????????…?????『?? ??っ 』?。 ?? 『 …???? 』っ 。 ??? ．??? ? っ? 」 ．?? 。 、 …?? ?? っ 。
?????????? ???????????? ? ?????「??」???????、??????っ?。??????????????、??????? 。 ュー ュー ? 、?? ? ? 、 ?????? ? 。???????ー???っ? 、?? ? ?? ????。????」、」、??、」、」???」?、?、」」?、」、」、」??、?」、?，，，，?，??，?，，?，?，??，?????，??，?，，?????????????? ??? ? （ ）??????????、???「 ???? 」?? っ 。 、?? 、???????? ????っ ??? 。????????? っ??? ????。 、 っ?? ……。? ???? ? ?? っ 。?????
?????、????????? ???? ????????? ?、 ?? 、 っ?? ? ?? っ 。??????、 ?? ? ??
．「??????。???「????っ???
????? 」 ? っ????? 、 ? ー ー??? ????????。 っ?? 、 ? ??? ?。????????? ? ? ??
????っ?。??????????????
????っ 。 、
…?? ?「?
??????」 っ 。????? ? 。
．????? 、
???「?、 っ
…???? 」 っ 。
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」???????????????????????????????．?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．??﹇???????????????????????????????????
???????????????????????????「?????
????
??????
????ッ????ー」
???????????（??）
??????????
???????
???、? ????????っ?。
?????? ????。????
?????????
???????????????????、
?????????????、??????
????????????ー??????
?? 。 、
?? ????ッ????ー?????。「???
???、? 、 ?????。
?? ?????????。??????
??????????っ?????????
???。?っ 。 、
??? ?、
?」
?、 、
「??? 」?? ?。「? 、? ?」
?。 ?????ー?????、?????
??。?っ ?っ??、????
??っ?。?? ????????? ?
??、??
?? ? っ?。「 ゃ 、
?、??? ?
????? ? 、
?? 」。? ?
??。? 「 、 」
?? ? ?? ? ?
?? 。
?っ 。
????????????，?????????????????????????????，???????????????????????????，?｛?????」． ． ， ， ． ． ． ， ，
??，???????????????????，????????．??????????????????????????????????????????，?????，?????，???．?????．???．???．???…?????，?，???，?，??????????????????????????
???????
???????
???????????
???????????
???????????
??????????
「?????????????」。????
??????っ????????????
?????? ??? ???
??????? 。
????????。 ? 、?
???????、 ? ??
????????????????、???
?? 。 ?? ?
??、 ?? っ
??? ??? ?
?? ???????? ? ? 。
??????????????????????????
?? 。 ?「 ↓ （
????? 、 ? っ
??????? ? ?
?） ???」。???、???? ゃ
?? 。
???っ? っ っ 」
?? 、? ?
??????っ??????。 ?
?????? 。 っ
?? ?? 。 、
?????????????。???????? ????「
??? …
?? 、 っ
????? ? ょ」
?????，
?? ? 。
?? 。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????
?? ??? 、 ??????、 ???? 、 ???? っ 。 、 ? 、?? ?? 、 ???? 、 っ 。???ョ? ?? 、 ??????? 。????? ? 、????ー 、?????? 。??
????? ? （ ）???????? っ 。
????? ???、??????????
???? っ 。 、??????? っ?。??? 、ー? 。 。
????????? 、 ?
????? 。 「?」
??????????????????（??）?? 、 「 」 っ 。 、??? 。「 ??、 ??、???? ??」 ????????、??? ? 。?? ? ?「?、 ? っ 」????? 。?? 、 ……。?ー?????
?????????????、 ー?? 、 ?? ? 。?? ????。 ? ????、???????? ??? 。??「 」?。 ? 、?。?? 、? 、?? ?? っ?。??? ?
??????????????????????????、???。 ?????????????? 、っ???っ???? ?。?????ー?っ?? ? ?? 。???、???? ? ?、??? っ???。??? っ 。??っ ????????????? ???? っ ? 、?? ?? 。 、?? ? 、 ??? ? ゃ 、?? ? 、 ……「?っ? 」 ー? ゃ???ょ??、?????????????????? っ?? 、 ー?? ? ? ? 。
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??????????????．??????「??．??????????????????????．??．???????????????????????．???」???」??????????????????????????????????????
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．「??，，，???．?ーー???』?．??????．?????．．?????????
??????」「????????????????????????????
???????
?????????…???
???????（??）
?????? ??????。?
??????????????、????
????????????????（??
???????????????????
?ょ??????????????????
????）????っ?、????????、
?。 っ ?
っ?? 。 「 ョッ 」?
?? ???? ?。? ?、
????????っ?? ょ 、
???? ? 。
?? ? ????。
?っ ? 。?っ????
?????????????? 、
?「??〜、?????〜。????、???
??っ??、? 。 ィ
?「??? 」 。「
っ??????ゃ 〜。
?? 。? ? ?? 、
．????????」??っ??、?????
?????????????????????????、????。?っ、?????
????? ? ー
????。?? ? っ
?ょ」
?? ー
?? ? 。
?????っ? ? ?? ??
?? 。
、
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????
?????
?????????????????????「??????っ???」???
??????????????????????????????、?????
?????????????????????????? ー ? ? ? ?
??? 。 、
?????????、
??。 ー
?。???????、 ?っ?
?? ? っ
．?????????、????? っ 。
?? ? 。 ???、
???????。????????っ? 、
???? ??
?? ? ???????
??? ????
???????????。????? ??
?? 、 ??。
?。
?」 。「 ?
?? ?
???、????、????ー ?
??????????。??? ?????
?? 。? っ
?????｝ ?
?? 、? ?
?（?っ? ） っ っ
?? 」? ? 」 っ
??。
????。
?。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．????????????????????．????????
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「母と子』10月号　　　　　　（定価ヨ齋「コ
〈今月の視点〉学校の説明責任の実際
　　省令に規定された「説明責任」の普及
　　一鶴ヶ島市での実践と学校での実際場面一　　　吉川　英治／繕集部
《私は獣医師》　動物たちの初盆　　渡眞紀
子どもの権利条約を考える　　山田雅康＆編集部
　学校から競争を排除する風潮について
〔メディア時代のウロウロ記〕食べてみる？……奇食　柳史子
「ノーテレビデー」の現場から　～家族のドラマから学ぶ　　猪股　富美子
《日本の学校と親、地域の今》　　山本　由美
　　小学校・中学校設口基準が劇定された
中挙校教師35年の軌跡から　1
　二二へのあこがれの芽生え　　石津　實
再重傷壁妻　取り返しのつかない状況　　田中久e
203　一・0054東久留米市中央町5－4－8■tSO424－74－9t25　母と子社
ふえみん
ジxンターWWく駈懇です。
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翻◎3－340唾一3453
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????。?????
私もひとこと
わいi3、ネット質問
わいふネット答え
（○で囲んでください） ??
????????、?????????、?? ョッ ?????????ーー? 。???? ? 、??? ?? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ??、? 。
会員脅号
…???…………??………………??????????????………?…??…??????…?????………??????……??…………?……?……???…??……?…?…?????????…??????…?…?……?…?
七????????ッ??????? 。 ??? ?????、?? ??? 「? 」 ッ
?? 、 「???? ?? 」?? ? っ?? ?? 。 っ?? ? 、?? 「 」?????。 ? ?? （ ）最
?? ??? ? 、 ーっ????????????????っ?。 っ ???? ?、?? ??? 。?? っ? ? 。?? ????? 、 。?? ????、 ?ー ?
?????っ?。???。（??）?? ? ? ?
ア
????? 、 ???? ? っ 。???????っ???、?????っ?。 ??? 、?? ? ? 。?? ? ? っ????? ??? 。?? （? ）?? ?? ?、夏
?? ??? 。? ??っ ? 。 ???? ?っ っ 。?『 ヶ?「 ? 」??っ???? 〜??????? 〜?? ??? っ 』?? ?「 」?? っ （ ）
??????????
???????????、?夏?????????っ???っ?。?????????????????? っ っ ??? 。 、?? っ 。?? ?? ???、?? ???っ ?? 、
?? ?。?? ??っ 。 ??（ ）???????ー ?? ????????? ? 。?? 「 」?????? っ ?? 。?? 。「??? 、 っ 」?? ???ー???? ?? ??。 。
?????、????……。（??）?? っ ? 。??暑
?? ? ? 。?? ?? ? ?っ?、????????????????、 ??? ?。?? ? ?? ??? 。 、?? ?? 。?? ? ? （ ）?? ? ?電?? ? 、?? ?っ????。??????????、?? ?? ???? 。?? ????
? ??? ??? ?????。 っ?? ???。 ?????。 ? ?? ?????????? 。 ? （ ）
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わいぶインフォメーション
「?ァ?????ィ?」??
　12
?????「?????」?????????????????????????、? ?????????、??っ
??????????????。???
??? ? ????? 、???????ー??「?????」??????? 。
??? ?????? 、?、? ?? ????、 ???? ? っ??? 。???? 、 ? っ?????、 っ 。?「??? 」????? ー 、?、?????????????っ????．?????? ー 。?「?ァ? ? ィ 」 、???????? ? 、?? 。
「．??????? ??? ．??? ? ? ???．．????? ?
　　　　　R　lNIMIS．研
究
会
よ
り．1
???????????????????? ?ー??????????、???????????? ???。?????? ??、?? ????????? ???っ?? ?????? 。 、??? 、 ?????? 。????????? 、 ???? っ?????? ???、 、． ??????????? ????。 っ 、??ー?? ?、 ?、 、?????????? ???「??? ???…? ょ 。???? 、???? 、「????。? ? 。 ｝「? …… ?
???ー??????ー??
?????????????????????????????、????????。??、???っ 、 ???? ????????????。??? ? 、 ー??? ?、 っ????ょ?。????? ー 、???? ??????っ ー??? 。??????? ? ?ー?? ー??? 、 ー ????? 。?? ?? 。????? （ ）??? ? ?????? ?
「?．?．??????????．?．???
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???ー?
?????（???????????）??ー 「? ?? ???? ュー ァ ー 」??。
「???」???????????っ????。???????????
??????? ?、「 ???? 」 。??? ? ??、??? 、? ?っ?? ????、????????????????（ ） ー??「 ?? ?? ?????? 」??。?? ?? 、??? 、 ???? ?
???????、??????????????っ?????、???????? ? ? 。??? 、??? ????、?? ?????? 。「????? 、
???」???「???????????、????????????」??、? ャッ ? 、????? 。??????
???。 、???? ょ 。?「? ?」「??? 」 、??? ? っ?。???? 、?。?????っ??????、???「?????」??? 。????? 、 っ ? ???ょ 。???、? ? ?? 、
?
???? 、 。??????っ????? 、???? 、 、??っ?? ょ 。っ???? ? ???。??? （ ）??? 。 。????（ ?? ?） 、???????? ょ 。 ?、??? っ 、?? 。??????
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一
定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。
?
きま
?????「????????」?? ????? ????? ?。「 ?」「 ??? 」????ー ??っ???、????? ?? ?????。?????? ???? 。
?????ー ? 。 ー?? ????。????（???? 、? ???? ? ?? ???）??ッ??? 、?? ?。????? ? 、 ??。? ??? 。???? ッ?? 、 ?、??? ??? 。?? ? ー?? 、 、??っ ?? ? 。?
???????????????。??ー???????? ?、??? ???????。?? ? 。????? 。 、??? 。?? ??。?? ー ー?? ー 。??? ???? ? … ??? ー ー。??? ???????? ッ ュ?? ??? ??、?? 。 ? ??? ?。?? ? ッ ー?? ?。???? ?。 ??? 、? ??????? 。 ???? ? 。?? ? ー?? 。
??、?????????、????。???? っ??? ????。 ャ?????? 。 ? ????? ? 。 。????????? ??? 。 ? っ?? ??。????? ?、 。 ? ー ??ー??? 。 ?? ?? ?????
???????（ ー 〉?? ???? ??。?? ッ （ ー ）?? 。 ??? 。 。?? ?ー ー?? 、 。 ?????? 。（ ???????? ???）
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、投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??。 ?????? 。（??、? 、 ???）???ッ 、 ? 、?? ???? 。?? ?? ? 。
???????????
?????????????? ーー????????????。?? 。 、「 ??ュ」「 っ 」「 ?? 」「?? ッ?」「???ー ー」 っ??。?? ??? ? ? 。???? ???。（?? ? ??、 ァ???????? ?????????）???? ????? 。?? 、????? ? 。?? ?、? ー 。
????????ー????????????????。?? ? ???????「??」????? 。?? 。?? ? 。原稿用紙は必ず開いたまま右上一ヵ所を留める
　　ペンネーム・匿名希望の方は明記
　　．　一…　　　　．r　．†一一一一プ
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なくても可
???ー??????? ???????
?
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?．
ページを明記
（場所はどこでもよい）
匿名の方は住所を
載せるかどうかも明記
??????????????。??ー ???。〈???〉????????????????????????? ????????? ???????
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?????ー??????、????????????? ?、??? 、 っ??? 、?????? っ ? 。??? 、 ???? 。 、???っ???、??????っ???????? 。?、?っ??っ????? ?。??? ? 、 「 」 ー
????????????????????。????「?」?????っ?? っ ゃ ょ ?。??? 、 ? ? っ??? 。 ? ? ?、?????? 。 ????? ???? 。??? 「 」 ー???っ ょ 。?????? 、??? ? 。??????????????。??? 、??
????????????、?????????っ?????。??????? 。??? ー 、「 ???? ? ????。「 ー ェ 」??? っ 、「 ? 」??っ ー ェっ????。??????。??????? 、?ー?ェ 。??。????? 「? 」??? 。 ??????。? ??
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子どもに1生きるカ」をつける子脅てを1
子どもがωたずぢを始めたとぎ、最後までや
雲熱望霧婁隣喜欝欝　liRPでtCt
そう砿ωな彊初の一蹴シyと叱っ　～鞠〃
τ止めτしおこe…　　　　00
、誰礁…“
???ゃ??????????????? 、?っ? ? ?????? 、? っ??、? っ ????? ? 。??? ?、???? 。??? ? 、「??っ???????」????? 。?? 、??? ?? 。??? 、 ?
ちいだがを●すとを初おやで小家一州。大一一母?「??」????、?????」????、???ー ? ?、「??? 」???? 。 ゃ??? っ 。 ? ?????、?? 」??っ???ゃ、 」?やた6と金切ζン声を出したり、芒ノ
を投げたζ）ずるヂが瑠えτωます。
たωτωばヲ：レどの影響です。f子
ども向け爵組ノとωうごとに惑わさ
覆なt｝　ZF＜だaf　e｝ねウデレど！ご子細
τを任ぜるのな危険です。
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